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51 Toimintakatsaus
Suomen ympäristökeskuksen perustehtäviä ovat ympäristöalan pitkäjänteinen T&K
toiminta, asiantuntija- ja kehittämistyö sekä ympäristön seurannan ja siihen liittyvien
tietojärjestelmien kehittäminen, ylläpito ja koordinointi. SYKEIIä on myös eräitä valtakun
nallisia viranomaistehtäviä.
Toimintaympäristön muutokset
Maapallon laajuiset toimintaympäristön muutokset, jotka yhdistävät taloudelliset ja
sosiaaliset tekijät ympäristönäkökohtiin, vaativat kansainvälistä yhteistyötä ja toimintalinjo
jen jatkuvaa uudelleenarviointia. Tämän hetken keskeisiä ympäristöongelmia ovat
ilmastokysymykset, otsonikerroksen oheneminen, menen tilan huononeminen, biologisen
monimuotoisuuden köyhtyminen, aineiden rikastuminen ravintoketjuissa sekä ympäristön
pilaantuminen. Ympäristötietoisuus lisääntyy ongelmien konkretisoituessa ja ulottuu yhä
laajemmalle yhteiskunnissa. Pyrkimys elintason noston ja väestön kasvun tasapainoon
korostaa ekotehokkuuden ja uuden teknologian merkitystä kaikkialla.
Kansainväliseen ilmastoneuvotteluprosessiin kuuluvan hallitustenvälisen paneelin
(lntergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) vuonna 2001 valmistuneen kolman
nen arviointiraportin perusteella ilmastomuutosten vauhdin ennustetaan kiihtyvän.
Uusimpien skenaarioiden mukaan maapallon vuotuinen keskilämpötila nousisi jopa 1,4-5,2
astetta vuoteen 2100 mennessä. Uusia todisteita lämpenemisen fysikaalisista ja biologisis
ta vaikutuksista havaittiin erityisesti pohjoisilla leveysasteilla. Pitkällä tähtäyksellä on syytä
varautua tiukkeneviin vähennystavoitteisiin, sillä jo ilmastomuutoksen lieventäminen vaatii
selkeästi uusia ratkaisuja sekä energian tuotannon että kulutuksen osalta. Suomen
kansallinen ilmasto-ohjelma valmistui vuonna 2001.
Johannesburgissa vuonna 2002 pidettävää kestävän kehityksen huippukokousta varten on
valmisteltu YK:n raportti, joka ehdottaa kokouksen teemoiksi giobalisaatiota, köyhyyttä,
tuotanto- ja kulutustottumuksia, terveyttä, energiaa, ekosysteemejä ja biodiversiteettiä,
vesivaroja, rahoitusta ja teknologian siirtoa, Afrikkaa koskevia aloitteita sekä kestävän
kehityksen kansainvälistä hallintoa. Ympäristöterveys on nostettu erääksi keskeiseksi
aiheeksi myös useissa muissa prosesseissa, kuten OECD:n ympäristöstrategiassa, EU:n
kestävän kehityksen strategiassa sekä 6. ympäristöohjelmassa. Kansainvälistä yhteistyötä
edellyttävät myös hitaasti hajoavien orgaanisten yhdisteiden käyttöä ja päästöjä rajoittava
sopimus sekä biodiversiteettisopimuksen alainen bioturvallisuuspöytäkirja, jotka pyritään
saattamaan voimaan vuonna 2002.
EU:n alueella monet ympäristöhaitat on saatu vähenemään, mutta liikenteen ja kemika
lisoitumisen aiheuttamat haitat ovat kasvaneet tai vasta paljastuneet. Niiden vaikutusta
ilmakehään sekä ilman, veden ja maaperän laatuun on vaikea korjata tai torjua ilman
laajaa yksimielisyyttä. Vesistöjen ja maaperän suojelu ja kunnostaminen vaatii lähivuosina
paljon panostusta EU:ssa. Myös elintarviketurvallisuuden merkitys on korostunut. Ympäris
töasiat ovat olleet tärkeinä esillä mm. EU:n laajentumisessa, lainsäädännön kehittämises
sä, tieteen ja teknologian tutkimus- ja kehittämisohjelmissa sekä rakennerahastojen ja
maatalouspolitiikan uudistamisessa. Ympäristökysymysten integroimiseen tähtäävä
Cardiff-prosessi on jatkunut.
EU:n 6. ympäristönsuojelun toimintaohjelman valmistelu on päättymässä. Ohjelma ulottuu
vuoteen 2010, ja sen tulisi edesauttaa kestävää kehitystä nykyisessä ja laajentuvassa
6yhteisössä. Ohjelman neljä pilaria ovat ilmastonmuutos, luonto ja luonnon monimuotoi
suus, ympäristö, terveys ja elämän laatu sekä luonnonvarojen kestävä käyttö ja jätteiden
hallinta.
EU :n laajentuminen vaikuttaa ympäristönsuojelu u n, koska hakijamaat harmonisoivat oman
lainsäädäntönsä yhteisön kanssa. Hakijamaita tuetaan niiden pyrkimyksissä saavuttaa
E U-jäsenyyden vaatimukset. Euroopan ympäristökesku ksella (EEA) on merkittävä rooli
tienavaajana tuleville EU:n jäsenmaille. Vuonna 2001 liittyi 11 hakijamaata EEA:n jäseniksija kahden maan osalta puuttuu vain ratifiointi. EU:n laajentumiskehitys on vaikuttanut
erityisesti Suomen lähialueyhteistyöhön. Lähialueyhteistyötä on tehostettu tavoitteena
parantaa Itämeren suojelua, vähentää Suomeen tulevia saasteita, edistää EU:n ympäristö-
lainsäädännön harmonisointia Baltian maissa sekä edistää myös luonnonsuojelua ja
kestävää metsätaloutta Luoteis-Venäjällä.
Hallitusohjelman mukainen Suomen Itämeren suojeluohjelma valmistui vuonna 2001.
Itämeren tilan huononeminen vaatii kansainvälistä ja kansallista yhteistyötä sekä laajapohjaista kotimaista tutkimus- ja asiantuntijatyötä. Pääosa Suomenlahden ravinnekuormasta
tulee Pietarin alueelta ja laskeumana. Pietarin jätevesien käsittelyn taloudellinen pohja on
kansainvälisin sopimuksin vahvistunut, mutta jäljellä on muita suuria Itämerta uhkaavia
kuormituslähteitä. Itämeren merikuljetusten kasvun vuoksi HELCOM1n perustamassa
projektissa on arvioitu uudelleen Itämeren öljyvahinkoriskejä. Suomen Itämeren suojeluohjelmaan kirjattiin Itäisen Suomenlahden torjuntavalmiuden parantamistarve.
EU:n ympäristöntutkimuksen 6. puiteohjelma valmistunee vuoden 2002 loppupuolella. Se
tulee sisältämään uudenlaisia välineitä. Ohjelma tukee huippuosaamisen verkostojen
kehittymistä (Networks of Exellence) sekä laajojen integroitujen hankkeiden syntymistä.
Verkostot edellyttävät pitkäaikaista, tiivistä yhteistyötä toteuttajien kesken. Entistä kun
teämpiin verkostoihin perustuvan yhteistyön valmistelu on käynnistetty, ja SYKE on ollut
tässä valmistelussa tiiviisti mukana. Viiden eurooppalaisen ympäristöalan tutkimuslaitok
sen uudessa PEER-yhteistyöhankkeessa on valmisteltu yhteistyön syventämistä viidellä
teema-alueella (pilarit). Eurooppalaisten vesitutkimuslaitosten yhteistyö EurAqua:ssa onjatkunut puheenjohtajuuden ja sihteeristön siirryttyä lokakuussa 2001 SYKEen kahdeksi
vuodeksi. Myös tämän yhteistyön puitteissa syvennetään laitosten välistä yhteistyötä.
Suomalaisen tiedeyhteisön yhteiskunnallinen rooli on tullut aiempaa laajemmaksi.
Perinteiset tieteenalojen väliset rajat ovat madaltumassa ja vuorovaikutus perus- ja
soveltavan tutkimuksen kesken on lisääntynyt. Tutkijoiden liikkuvuus ja verkostoituminen
ovat olennaisesti lisääntyneet. Verkostoitumisen piirissä ovat yhä enemmän kokonaiset
tutkimusryhmät ja monenkeskinen tutkimusyhteistyö. Tutkimuksen keh ittymisedellytyksiä
on parannettu myös huippuyksikköpolitiikan, tutkimusohjelmien ja tutkijakoulujen avulla.
Kehitys asettaa entistä suurempia paineita myös SYKEIIe kehittää ja tiivistää yhteistyötään
yliopistojen, korkeakoulujen ja muiden tutkimuslaitosten suuntaan.
Eräillä eurooppalaisen ympäristölainsäädännön muutoksilla on joko välittömiä tai välillisiä
vaikutuksia SYKEn toimintaan. EU:n vesipolitiikan puitedirektiivi on tullut voimaan. Vuonna
2001 oli keskeistä siihen liittyvän toimeenpanostrategian valmistelu. Sen tarkoituksena on
saada aikaan yhteinen näkemys direktiivin eri osa-alueiden toimeenpanosta. Valmistelu on
tarkoitus saada päätökseen vuonna 2002. Direktiivin toimeenpanon suunnittelu ja koor
dinointi jatkuu useita vuosia ja vaatii myös SYKEItä merkittävää panosta. EU:n direktiivi
geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön
vaikuttaa myös SYKEn toimintaan. Tätä koskeva geenitekniikkalain muutos tulee voimaan
vuonna 2002. SYKE osallistuu myös lukuisten muiden erityisesti seurantaa ja raportointia
vaativien direktiivien toimeenpanoon.
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Vuonna 2001 kasvu jatkui ja sen määräksi arvioidaan 5,0 miljardia euroa eli 3,6% brutto
kansantuotteesta, mikä on OECD-maiden toiseksi korkein arvo heti Ruotsin jälkeen.
Yritysten osuus kaikista tutkimusmenoista nousi vuonna 2000 jo 71 %:iin. Tämä kasvu
jatkuu ja yritykset arvioivat tutkimusmenojensa kohonneen 3,6 miljardiin euroon vuonna
2001. Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan julkiset kannusteet ovat kuitenkin Suomessa
aihaisia. Suomi onkin tietoyhteiskunnan kehittymistä mittaavissa md ikaattoreissa menettä
nyt johtoasemansa. Yliopistojen ja valtion tutkimuslaitosten menojen kasvu on johtunut
pääasiassa ulkopuolisen rahoituksen kasvusta. Tutkimusrahoitusta on Suomessa lisätty
viime vuosina erityisesti Suomen Akatemialle ja Teknologian kehittämiskeskukselle.
Budjettirahoituksen kiristymisen myötä tämä on johtanut siihen, että yhä suurempi osuus
valtion tutkimuslaitosten menoista rahoitetaan ulkopuolisella rahoituksella. SYKEn osalta
kehitys on ollut samansuuntainen. Vuonna 2001 SYKEn toiminnallisesta rahoituksesta
40% katettiin ulkopuolisella rahoituksella.
Sähköinen asiointi ja verkottuminen on edennyt valtionhallinnossa. Kehitys edellyttää
voimavaroja. Siihen liittyy myös lukuisia periaatteellisia asioita, kuten Århusin sopimuksen
kannanotot, palveluiden maksullisuus ja tekijänoikeudet, joita joudutaan selvittämään myös
SYKEn osalta.
Strateginen suunnittelu ja toiminnan kehittäminen
SYKEn strategian toteuttamiseksi laad itun toimenpideohjelman toteutuminen arvioitiin
johtoryhmässä keväällä 2001 ja ohjelmaa täydennettiin. SYKEn vaihtoehtoisia kehitys-
suuntia koskeva selvitys valmistui. Sen keskeisenä tuloksena oli johtopäätös, jonka
mukaan SYKEn toimintaa tulisi suunnata monitieteisempään suuntaan ja samalla vahvis
taa pitkäjänteistä T&K-toimintaa. Valmisteluprosessi loi SYKEIIe myös parempia valmiuksia
orientoitua muuttuvan toimintaympäristön luomiin uusiin haasteisiin. Koko SYKEn henkilös
tön kattava ilmapiiritutkimus tehtiin keväällä. Vertailuaineistoon verrattuna tulokset olivat
suhteellisen hyvät, mutta myös parantamista vaativia epäkohtia nousi esille. Mm. näiden
selvitysten ja tutkimusten tuloksia käytettiin hyväksi tarkistettaessa SYKEn strategiaa.
Uudistettu strategia hyväksyttiin johtoryhmässä 14.1.2002. SYKEIIe vahvistettiin myös uusi
hen kilöstöstrategia.
Keskeisimmät painotu kset SYKEn strategiassa koskevat monitieteisyyden vahvistamista,
edelläkävijyyttä ympäristöalalla sekä SYKEn tulosten hyödyntämistä ja vaikuttavuutta.
Tärkeää on myös yhteistyön ja verkottumisen kehittäminen muiden tutkimus- ja asiantunti
jalaitosten kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti sekä ympäristöalan tiedon ja osaamisen
yhdistäminen monipuolisiksi arvioinneiksi. Tarkoituksena on käyttää laajasti hyväksi ja
yhdistää SYKEssä ja muissa laitoksissa olevaa tietoa ja osaamista ympäristökysymysten
tutkimuksessa, arvioin n issa, asiantu ntijatyössä ja tiedottamisessa.
SYKEn toiminta-ajatus tarkistettiin laitoksen strateg iassa seuraavaksi:
Olemme monipuolista asiantuntemusta yhdistävä ympäristöalan tutkimus-ja
kehittämiskeskus, joka tuottaa tietoa ja ratkaisuja ekologisesti kestävän kehityk
sen edistämiseksi.
SYKEn toimintaa ohjaavia arvoja ovat asiantuntevuus, luotettavuus, avoimuusja henkilös
tön työhyvinvointi. SYKEn visio vuodelle 2010 on seuraava:
Olemme kansainvälisesti tunnustettu monitieteellinen ympäristöalan edelläkä vä
ja vaikuttaja.
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teiden pohjalta määritellään niiden toteutumisen kannalta kriittiset menestystekijät sekä
keskeiset strategiset mittarit. M ittarit tulevat helpottamaan toiminnan suu ntaamista
tavoitteiden mukaisesti samoin kuin strategian toteutumisen seurantaa. Mittareiden
kehittämistä jatketaan vuonna 2002 yksikkö- ja ohjelmatasolle.
Tulossopimusmenettely
Tulossopimukset laadittiin erikseen kummankin ohjaavan ministeriön kanssa. Ympäristö-
ministeriön kanssa tehty tulossopimus laadittiin painopistealueittain. Tulossopimus sisälsi
tiiviissä muodossa painopistealueiden sekä eräiden muiden keskeisten toimintalohkojen
tavoitteet vuodelle 2001 sekä lähivuosille. YM:n kanssa tehdyn sopimuksen liitteenä
esitettiin lisäksi yksityiskohtaisemmat sopimusvuotta koskevat toimenpiteet tulossopimuk
sen toteuttamiseksi. Tulossopimusten toteutumisesta raportoitiin syyskuussa väliraporteil
la. Loppuraportit laaditaan toimintakertomuksen valmistelun yhteydessä ja toimitetaan
toimintakertomuksen liitteenä ministeriölle.
Vuodelle 2001 sovittiin YM:n ja SYKEn tulossopimuksessa seuraavat painopisteet:
Ilmastoasiat ja ilmansuojelu
- päästöjen ja ympäristövaikutusten hallinta
Luonnon monimuotoisuus
- tutkimuksen ja seurannan vahvistaminen




- rehevöityminen ja sen torjunta
Vesivarojen käyttö ja hoito - vesivarojen kestävä käyttö.
Maa- ja metsätalousministeriön kanssa tehty tulossopimus jakaantui seuraaviin osa-
alueisiin:
Yleiset tavoitteet
Hydrologinen seuranta ja tutkimus
Vesihuollon tutkimus- ja kehittämistoiminta
Vesistöjen käytön ja hoidon tutkimus- ja kehittämistoiminta
Asiantuntijapalvelut MMM:lle ja alueellisille ympäristökeskuksille.
Toimintamenomomentin suoralla budjettirahoituksella palkatun henkilöstön työpanoksesta
noin 340 htv on kohdistunut YM:n ja noin 35 htv MMM:n hallinnonalan tehtäviin. Ulkopuoli
sen rahoituksen sisältävä vastaava kokonaistyöpanos oli 515 htv ja 50 htv.
Tulossopimusten toteutumisesta on esitetty arvio kohdassa 2.2.
Organisaation ja voimavarojen käytön kehittäminen
SYKEn organisaatio uudistettiin, ja uudistus tuli voimaan 1.1.2002. Uudistuksessa tehtävät
koottiin neljään osastoon: tutkimusosastoon, tietokesku kseen, asiantu ntijapalveluosastoonja hallinto-osastoon. Lisäksi pääjohtajan alaisuuteen perustettiin neljä erillistä yksikköä.
Tutkimusosasto jakaantu u seitsemään tutkimusohjel maan ja asiantu ntijapalveluosasto
vastaavasti kuuteen yksikköön. Tehtävien kokoaminen tutkimusohjelmiin ja yksiköihin
mahdollisti painopistealueista luopumisen entisessä muodossaan.
Johtoryhmään kuuluvat pääjohtaja, osastojen päälliköt ja henkilöstön edustaja. Myös
viestintäyksiön päällikkö osallistuu johtoryhmän kokouksiin, ja sihteerinä toimii esikunta
yksikön päällikkö. Laitoksen johto-organisaatio (1.1.2002) on esitetty liitteessä 1.
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yksikkökohtaiset tulo- ja säästötavoitteet. Tämän välineen vaikutukset näyttävät olleen
varsin positiivisia. Tavoitteet saavutettiin hyvin ja samalla on SYKEn rahoitukseen saatu
uutta liikkumavaraa. SYKEn maksullisten palvelujen määrä (20 milj.mk) kasvoi 3 milj.mk
edellisvuoteen verrattuna. Summaan sisältyy hallinnonalan sisäisten palvelujen tuloja
2,7 milj.mk. Näissä tuloissa hinnoittelu ei ole täyskatteellista, vaan kattaa vain toiminnasta
aiheutuvat erilliskustannukset. Suurin hallinnonalan sisäinen maksullinen palvelukokonai
suus on tutkimuslaboratorion analyysipalvelut aluehallinnolle.
Yhteistyösopimukset
Kertomusvuonna SYKE solmi seuraavat laitosten väliset yhteistyösopimukset:
- Sopimus Ilmatieteen laitoksen kanssa laitosten tuottamien havainto- ja ennustetietojen
luovutuksesta sekä niiden luovutusta ja käyttöä koskevista ehdoista
- Sopimus HELCOMin kanssa radioaktiivisten aineiden seurantaa koskevaan hankkeeseen
liittyvän tiedon käsittelystä
- Sopimus HELCOMin kanssa toimimisesta Itämeren kuormitusta koskevan ohjelman
temaattisena tietokeskuksena, joka kehittää ja ylläpitää tietokantoja ja tiedonhallintajärjes
telmiä
- SYKEn ja Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) sopimus tutkimusyhteis
työstä
- Oulun yliopiston, SYKEn, Kainuun, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen,
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen, Metsäntutkimuslaitoksen sekä Riista- ja
kalatalouden tutkimuslaitoksen välinen sopimus tutkimusyhteistyöstä (NorNet) (koottu
yhteen aiemmat sopimukset)
- Sopimus vesi- ja ekotekniikkaryhmän siirtämisestä VTT:lta SYKEn osaksi 1.1.2002.
Henkilöstö
Henkilöstöasioista laaditaan myös erillinen henkilöstötilinpäätös. Henkilöstön määrä oli
vuoden 2001 lopussa 578 henkilöä (592 henkilöä vuonna 2000 ja 601 vuonna 1999).
Keskimääräinen henkilötyövuosien määrä oli 566 htv (594 htv vuonna 2000 ja 583 htv
vuonna 1999). Henkilöstöstä oli pysyväisluonteisia 395(68%), määräaikaisia 168 (29%) ja
harjoittelijoita ja työllistettyjä 15 (3%). Määräaikainen henkilöstö on valtaosaltaan palkattu
ulkopuol isella rahoitu ksella. Pysyvän henkilöstön määrä kasvoi edellisestä vuodesta
2 henkilöllä. Henkilöstön vaihtuvuus (3,3%) pieneni edellisestä vuodesta 1,5 %-yksikköä.
Henkilöstöstä oli korkeakoulututkinnon suorittaneita 406 henkilöä eli 70% (408 henkilöä ja
69% vuonna 2000). Tohtorin tutkinnon suorittaneita henkilöitä oli 56 ja lisensiaatin
tutkinnon suorittaneita 40 henkilöä. Uusia tohtorinväitöksiä oli kertomusvuonna 3.
Koko henkilöstön keski-ikä oli 42,8 vuotta (41,9 vuotta vuonna 2000). Pysyväisluonteisen
henkilöstön keski-ikä oli 46,4 vuotta (45,6 vuotta vuonna 2000). Naisten osuus henkilökun
nasta oli 55 prosenttia.
Palkkausmenojen kokonaismäärä henkilösivukuluineen oli 135 milj.mk. Koulutukseen
osallistumisen palkkauskustannukset olivat noin 2 milj.mk. Oppilaspäivien lukumäärä oli
keskimäärin 4 koulutuspäivää/ henkilö.
Sairauspoissaolojen määrä laski hieman ja oli keskimäärin 6,3 työpäivää! henkilö
(6,7 työpäivää! henkilö vuonna 2000). Tapaturmia sattui 18, ja ne aiheuttivat keskimäärin
vajaat 5 poissaolopäivää/ tapaus. Sairaus- ja tapaturmatapausten aiheuttamien poissaolo
jen ajalta palkkauskustannukset sivukuluineen olivat 3,9 milj.mk.
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Toiminnallinen rahoitus, toimitilat ja kalusto
SYKEn toiminnallisen rahoituksen käyttö rahoituslähteittäin oli vuosina 1998-2001
seuraava (1000 mk):
1998 % 1999 % 2000 % 2001 %
Suora budjettirahoitus 121 045 62 122 069 63 122 970 60 124 640 60(Toimintamenot)
Ulkopuolinen rahoitus 73 438 38 72 671 37 80 898 40 84 639 40
- Ympäristöministeriö 25 517 13 24 934 13 26 439 13 25 588 12
- Maa- ja metsätalousministeriö 5 591 3 5 643 3 6 574 3 6 119 3
- Muu julkisen sektorin
kilpailtu rahoitus 11 382 6 12722 6 14685 7 15 121 7
- Budjetin ulkopuolinen rahoitus 14 137 7 13 709 7 16 425 8 17 726 8
- Maksullisen toiminnan tulot 16 811 9 15 663 8 16 775 9 20 085 10
YHTEENSÄ 194483 100 194740 100 203868 100 209279 100
Toiminnallinen rahoitus kasvoi edellisvuoteen verrattuna yli 5 milj.mk. Ulkopuolisen
rahoituksen osuus oli 40%. Maksullisen toiminnan tulot, 20 milj.mk, lisääntyivät yli
3 milj.mk. Vientitoiminnan tulot, 9,2 milj.mk, olivat lähes puolet maksullisen toiminnan
tuloista. Hallinnonalan sisäisen palvelutoiminnan tulot olivat niistä noin 2,7 milj.mk.
Toimitilojen yhteismäärä on noin 19 200 m2, josta Kesäkadun toimitilat ovat 15 500 m2 ja
Hakuninmaan laboratoriotilat 3 900 m2. Lisäksi Oulussa toimivalla vesi- ja ekotekniikkaryh
mällä on käytössään tiloja noin 200 m2.
Kertomusvuonna selvitettiin SYKEn mahdollisia muita sijoittumisvaihtoehtoja nykyisten
toimitilojen vuokrasopimusten päättymisen jälkeen vuonna 2005. Selvitystyötä jatketaan
vuonna 2002.
Toimintamenoista kalusto-ja laitehankintoihin käytettiin yhteensä 4,2 milj.mk. Tästä atk
laitteisiin käytettiin 2,5 milj.mk, tutkimus- ja laboratoriolaitteisiin 1,5 milj.mk ja toimistokalus
teisiin ja muihin hankintoihin 0,2 milj.mk. Ympäristöhallinnon laboratorioiden tiedonhallintajärjestelmän (LIMS) hankinta-ja käyttöönottokulut olivat noin 1,1 milj.mk, jonka SYKE ja
YM rahoittivat puoliksi. Ympäristövahinkojen torjuntaan liittyvät kalustohan kinnat olivat noin
3,0 milj.mk. Ne eivät sisälly SYKEn kalustokirjanpitoon eivätkä taseeseen, koska ne
siirretään niitä hallinnoiville virastoille.
2 TULOKSELLISUUDEN KUVAUS
2.1 Tuloksellisuuden arviointi SYkEssä
SYKEn johtoryhmä hyväksyi tammikuussa 2000 ohjeen SYKEn toiminnan tuloksellisuuden
arvioinnin järjestämisestä. Arviointityö painottuu laitoksen sisäiseen toimintaan ja tuloksiin
sekä tulosten välittömään vaikuttavuuteen. Välillisen vaikuttavuuden arviointi on mahdollis
ta vain tarkastelemalla SYKEn asiakkaiden ja ympäristöasioissa työskentelevien muiden
viranomaisten ja sidosryhmien toimenpiteiden vaikutuksia samanaikaisesti. Toiminnan
välillisen vaikuttavuuden arviointi voidaan liittää osaksi laajempia ympäristöpolitiikan
ohjelmia, ohjauskeinoja ja ongelmakokonaisuuksia koskevia arviointeja. SYKEn vaikutta
vuutta voidaan arvioida myös erilaisten SYKEn toimintaan tai sen tuloksiin kohdistuvien
huomionosoitusten tai tiedotustoiminnan onnistuneisuuden perusteella.
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Tuloksellisuuden mittaus- ja arviointijärjestelmän avulla pyritään saamaan käsitys siitä,
- miten laitoksen toiminta ja tulokset vastaavat sovittuja tulostavoitteita
- miten toiminta vastaa SYKEn strategiaa ja sen pohjalta laadittuja suunnitelmia
- miten laitoksen toiminta ja tulokset vastaavat yhteiskunnan, rahoittajien ja
muiden asiakastahojen tarpeita ja odotuksia
- miten SYKEn voimavarat vastaavat tulokselliselle toiminnalle asetettavia
vaatimuksia ja
- miten laitoksen toiminta ja toimintaedellytykset vastaavat henkilöstön tarpeita.
SYKEn toiminnan tuloksellisuuden arvioinnin kehittämistä jatkettiin vuonna 2001 käynnistä
mällä SYKEn strategisten mittareiden kehittämishanke. Strategisten tavoitteiden pohjalta
on määritelty kriittiset menestystekijät. Näistä johdetaan strategiset mittarit erikseen
seuraaville neljälle osa-alueelle:
- toiminnan vaikuttavuus
- resurssit ja talous
- prosessit ja rakenteet
- ammattitaito ja työkyky.
Vuonna 2001 tehtiin tutkimusjohtajan johdolla yksiköiden T&K-toiminnan katselmus.
Jokaiseen katselmukseen osallistui myös kaksi johtokunnan jäsentä. Katselmuksen
johtopäätösten teko siirtyi vuodelle 2002. Keväällä tehtiin SYKEn koko henkilöstön kattava
ilmapiiritutkimus. Esimerkkinä SYKEn osallistumisesta ympäristöpolitiikan ohjelmien,
ohjauskeinojen ja ongelmakokonaisuuksien arviointiin voidaan mainita kansallisen
ilmastostrategian ympäristövaikutusten arviointi, Suomen luonnonsuojelualueverkon
arviointihanke, jätealan kansallisten tavoitteiden tarkistamistyö, vesiensuojelu n tavoiteoh
jelman väliarviointi sekä kaksi tuotepolitiikkaa koskevaa arviointia. Elinkaariarvioinnit ovat
luoneet pohjaa myös SYKEn toiminnan suuntaamiselle. Pienten valuma-alueiden havain
toverkosta ja -toiminnasta valmistui kansainvälinen arviointi. Vesistöjen kunnostustoimintaa
SYKEssä arvioi alueellisten ympäristökeskusten edustajista koostunut työryhmä.
Ympäristöministeriö teetti vuonna 2001 ympäristökiusterin tutkimusohjelman ensimmäisen
vaiheen (1997-1999) arvioinnin. Tällä arvioinnilla oli merkitystä myös SYKEn toiminnan
tuloksellisuuden kannalta. Arviointiryhmä esittää, että tämän ohjelman kaltaista ympäristö-
alan poikkitieteellistä tutkimusrahoitusohjelmaa olisi jatkettava pitkäjänteisesti päämäärillä,
jotka keskittyvät ympäristöpolitiikkaan, ympäristöhallintaan ja ympäristöalan yhteistyöhön.
TEKESin Vesihuolto 2000-ohjelman kansainvälinen arviointi osoitti SYKEn saavuttaneen
hankkeillaan merkittäviä tuloksia.
2.2 Yhteenveto tulossopimusten toteutumisesta
Vuoden 2001 tulossopimusten rakenne ja painopisteet on kuvattu luvussa 1. Tulostavoit
teiden toteutumisesta on laadittu yksityiskohtaiset raportit, jotka toimitetaan toimintakerto
muksen kanssa ministeriöille. Kohdassa 2.3 on esitetty yhteenveto tavoitteiden toteutumi
sesta ja muista tuloksista yksiköittäin/ tehtäväalueittain.
Tulossopimukset sisältävät sekä eräitä yleisiä tavoitteita ja lähtökohtia SYKEn toiminnalle
että yksityiskohtaisemmat tavoitteet painopistealueille ja muille keskeisille toiminnan osa-
alueille. Yleisten tavoitteiden toteutumisesta voidaan todeta, että eräissä ympäristöpolitii
kan kannalta ajankohtaisissa ja keskeisissä kysymyksissä SYKEIIä oli merkittävä rooli
valmistelua tukevan tiedon tuottamisessa. Erityisesti tämä koskee Itämeren suojeluohjel
man valmistelua, ilmastopolitiikan valmistelua, luonnonsuojelun suunnittelua sekä jätepoli
tiikan vaikuttavuuden arviointia. Erityisesti ympäristöklusterin tutkimusohjelman hankkeissa
on näkökulmaa voitu laajentaa luonnontieteellisteknisestä laajempiin tarkasteluihin.
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Ympäristön seurantojen kehittämisessä on edetty koko valtakunnallisen seurantajärjestel
män kattavan tarkastelun suuntaan. Elinkaari- ja ekotehokkuustarkastelujen ja niihin
liittyvän metodiikan kehittämisessä on päästy eteenpäin. MMM:n ja SYKEn tulossopimuk
sessa edellytettiin kehitettävän SYKEn ja eurooppalaisten tutkimuslaitosten yhteistyötä.
Yhteistyön kehittämisessä on merkittävästi edistytty (EurAqua, PEER - viiden eurooppalai
sen laaja-alaisen ympäristöntutkimuslaitoksen yhteistyöverkko).
Ilmastokysymyksissä ilmapäästöjen kansallisen laskentajärjestelmän kehittämistyötäjatkettiin, ja sen nykyinen vaihe sai myönteisen arvosanan kansainvälisessä arvioinnissa.
YM:n työryhmän loppuraportti esittää eräitä parannustoimia päästöjen laskentaan ja
raportointiin. Giobaalimuutoksen alueellisia vaikutuksia tarkasteltiin Suomen Akatemian
globaalimuutosohjelmaan liittyvissä globaalimuutosskenaarioita sekä hiilen ja typen taseita
metsä- ja vesiekosysteemeissä käsittelevissä hankkeissa. Järvien osoitettiin toimivan sekä
merkittävinä hiilen varastoina että tärkeinä kasvihuonekaasujen lähteinä. llmastosopimuk
seen liittyvä Maaraportti sekä kasvihuonekaasutyöryhmän loppuraportti valmistuivat.
Suomen kasvihuonekaasupäästöt eivät ole juurikaan kasvaneet 1990-luvulla, mutta
vuosien väliset erot päästöissä olivat suuret. Ilmansaasteista ja energiaskenaarioista
valmistunut väitöskirja osoitti, että Euroopan tasolla rikkipäästöt vähenevät Kioton pöytäkirjan myötä jopa 20% ja typen oksidit noin 10%. Happamoitumisherkkien järvien tilasta ja
toipumisesta valmistui tutkimus, joka osoitti järvien toipumisen alkaneen ilmaperäisen
kuormituksen vähennyttyä.
Luonnonsuojelualueverkon edustavuuden arviointihankkeessa (SAVA) valmistuivat
selvitykset suoluonnosta sekä luonnonsuojelualueiden ja niiden ulkopuolisten maa-
alueiden vertailusta. Selvitykset osoittivat, että talouskäytössä olevien alueiden maankäyt
tö jatkuu intensiivisenä aivan suojelualueiden rajoihin. Soidensuojelualueiden verkossa
todettiin puutteita. Selvitys luontodirektiivin kasvien ja selkärangattomien eläinten esiintymi
sestä Natura 2000 -verkossa osoitti suojelutilanteen olevan parhaan Pohjois-Suomessa ja
heikoimman Etelä-Suomessa. Luontodirektiivin edellyttämän lajien suotuisan suojelutason
käsitettä ja sen vaatimuksia lajien suojelussa tarkasteltiin valmistuneessa tutkimuksessa.
Valtakunnallisen perinnemaisemaprojektin tulosten mukaan arvokkaita perinnebiotooppeja
arvioidaan olevan Suomessa enää noin 20 000 ha. Kaikkien perinnebiotooppien tila oli
luultua heikompi. Biodiversiteetin tilan seurannan kehittämisestä valmistui ehdotus. Siinä
esitetään perustettavaksi nykyisten 23 seurantahankkeen lisäksi 4 uutta hanketta.
Jätteitä ja pilaantuneita maita käsittelevän painopistealueen merkittävin tehtävä oli
osallistua vuoteen 2005 ulottuvan valtakunnallisen jätesuu nnitelman toteutumisen
arviointiin ja suunnitelman tavoitteiden tarkistamiseen. Lisäksi valmistui useita oppaita ja
selvityksiä jätehuollon ja sitä koskevan lainsäädännön kehittämiseksi. Valmistuneet oppaatja selvitykset vaikuttavat käytännön ratkaisuihin erityisesti alueellisissa ympäristökeskuk
sissa, mutta myös kunnissa. Pilaantuneen maa-alueen kunnostuksen yleissuunnittelusta
valmistui opas. Pilaantuneisiin maihin liittyvistä ympäristövastuista valmistui julkaisu.
Vastuulainsäädännössä on sen mukaan puutteita erityisesti vanhojen pilaantumistapaus
ten osalta. Jätealan seurantajärjestelmää on kehitetty edelleen ja jätealan vuotuiset raportit
on koottu ja osin myös julkaistu säädösten edellyttämässä aikataulussa.
Teollisen toiminnan painopistealueella oli SYKEn koordinoimana valmisteilla useita
kansallisia BAT-taustaselvityksiä. Niistä valmistui muun muassa polttolaitoksia käsittelevä
dokumentti. Kalankasvatuksen elinkaariarviotutkimus saatiin päätökseen. Siinä luotiin
uudenlaista aineistoa suomalaisen kirjolohen tuotannon ympäristöä muuttavista tekijöistäja ympäristövaikutuksista. Työ antoi kokonaiskuvan kirjolohiravinnon ympäristärasittavuu
desta suhteessa Norjassa kasvatettuun meriloheen, kotimaiseen silakkaan sekä sian- ja
naudanlihaan. Työssä arvioitiin ympäristövaikutusten rinnalla myös tuotannon sosio
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ekonomisia tietoja, mikä antaa paremman päätöksentekoperustan kehitettäessä kirjolohen
tuotantoa ekologisesti kestävämpään suuntaan. Myös vesihuollon ekotehokku udesta
julkaistiin selvitys, jossa hankkeessa kehitettyä ekotehokkuusmallia sovellettiin Helsingin,
Tampereen ja Turun vesihuoltotoiminnan arviointiin. Tulosten mukaan kyseisten kaupunki
en vesihuollon ekotehokkuuden tunnusluku oli parantunut 1990-luvulla noin 40 %.
SYKE osallistui myös kahteen yhdennettyä tuotepolitiikkaa koskevaan, kertomusvuonna
valmistuneeseen hankkeeseen. Toisessa selvitettiin yritysten tuotejohtamisen ja julkisen
vallan harjoittaman tuotepoliittisen ohjauksen suhdetta. Tutkimuksen perusteella yritysten
kannustaminen ympäristömyötäisempään tuotekehitykseen edellyttää julkiselta vallalta,
paitsi uusien ohjauskeinojen kehittämistä ja käyttöä, myös yritysten omaehtoisen toiminnan
vahvistamista kieltojen, rajoitusten ja lupamenettelyjen käytön sijaan. Ympäristötalouden
menetelmiä kehitettiin usean tutkimushankkeen yhteydessä (taloudellisten vaikutusten
arviointi ja huomioonottaminen ympäristölupien yhdennetyn käsittelyn yhteydessä, kalan-
kasvatuksen sosioekonomiset vaikutukset). Taloudellisten tunnuslukujen avulla pystytään
entistä paremmin kytkemään ympäristöasiat todelliseen päätöksentekotilanteeseen.
Vesiensuojelussa SYKE osallistui vuonna 2000 aloitetun Itämeren suojeluohjelman
valmisteluun erityisesti Itämeren kuormituksen ja tilan ongelmien kartoituksen osalta. YM:n
työryhmän ehdotus valmistui kesällä 2001. Suomenlahden kustannustehokkaita vesien
suojelutoimenpiteitä koskevan klusterihankkeen toisessa vaiheessa tarkasteltiin Pietarin
jätevesiongelman ratkaisemiseen liittyviä toimenpiteitä. Lounaisen puhdistamon loppuun
saattamisen lisäksi tarvitaan myös viemäröinnin ja puhdistusprosessien kehittämistä. EU
projektien puitteissa jatkettiin tutkimuksia planktonekosysteemin vasteesta ravinnekuormi
tukselle sekä leväkukintojen syntymekanismeista Itämerellä. EU-hankkeina jatkettiin myös
typen huuhtoutumista vesistöalueilta koskevaa tutkimusta sekä tutkimusta jokien ja ilman
kautta Itämereen tulevan typpikuormitu ksen vaikutuksista. Vesiensuojelun tavoiteohjelman
toteutumisen väliarviointi osoitti maatalouden päästöjen vähentyneen tavoitetta hitaammin.
Maatalouden nitraattikuormitus vähentyi maatalouden ympäristötukiohjelman aikana
4-15% ja eroosiofosforin kuormitus 5-13%. Vesipolitiikan puitedirektiivin toimeenpanon
valmisteluun liittyen selvitettiin vesistöalueiden tyypittelyn ja luokittelun perusteita. Yhdys
kuntien jätevesien pu hdistu ksen tehostamiseksi kehitettiin menetelmä, joka poistaa
nykyistä tehokkaammin samanaikaisesti sekä typpeä että fosforia ja vähentää samalla
kemikaalien käyttöä. HajaSampo-projekti selvitti, kokeili ja tutki haja-asutuksen jätevesien
käsittelyn tehostamisen menetelmiä ja laitteita.
Vesivarojen kestävän käytön painopistealueella vai mistui laaja selvitys pohjaveden
korkeuden ja laadun vaihteluista Suomessa. Sen mukaan pohjavesien laatu on yleensä
hyvä, vaikka ihmisen toiminnan vaikutukset näkyvät paikallisesti. Pienten valuma-alueiden
havaintoverkosta ja -toiminnasta valmistui kansainvälinen arviointi, jonka pohjalta on
päätetty myös kehittämistoimenpiteistä. Hydrologisten aineistojen analysointi käynnistyi
muutaman vuoden tauon jälkeen. SYKEn käytössä olevalla vesistömallijärjestelmällä
tehtiin päivittäin vesistöennusteita, jotka kattavat 85% Suomen pinta-alasta. Patotu rvalli
suutta sekä pato-onnettomuuksiin varautumista koskeva laaja EU:n rahoittama
RESCDAM-projekti valmistui. Loppuraportti julkaistiin CD:nä ja sitä jaetaan laajasti EU:n
piirissä vesi- ja pelastusviranomaisille esimerkkinä pelastussuunnitelman laatimisesta.
Vesipolitiikan puitedirektiivin soveltamista selvitettiin erityisesti rakennetuissa ja säännös
tellyissä vesistöissä. Luonnonmukaisen vesirakentamisen ja vesistöjen kunnostuksen
kehittämistyötä jatkettiin. Pohjavesivarojen ja kiviaineshuollon yhteensovittamishanketta
(POSKI) jatkettiin kahdella alueellisella selvityksellä. Hankkeella on ollut välitöntä vaikutus
ta alueiden kiviaineshuoltoon.
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Haitallisten aineiden painoaluesuunnitelma valmistui. Kymijoen saastuneiden sedimentti
massojen kartoitusta jatkettiin joen alaosalla. Selvitettiin myös saasteiden kulkeutumista jakerääntymistä Suomenlahden sedimentteihin. Kymijoki on osoittautunut ylivoimaisesti
suurimmaksi Suomenlahden kuormittajaksi dioksiinityyppisten yhdisteiden osalta. SYKEn
aloitteesta ja pääosin sen toimesta laadittu ehdotus pysyvien, kertyvien ja myrkyllisten
aineiden tunnistamisesta ja riskien arvioinnista hyväksyttiin EU:ssa. Riskinarvio ja riskinvähennyssuunnitelma bensiinin lisäaine MTBE:stä saatiin valmiiksi ja ne hyväksyttiin EU:ssa.Aineen havaittiin aiheuttavan riskejä pohjaveden laadulle ennen kaikkea vuototapaustenyhteydessä. Geenitekniikassa jatkettiin ympäristöriskien arviointimenetelmien kehittämistä
sekä osallistuttiin geeniteknhikalla muunneltujen, torjunta-ainetta kestävien sokerhjuurikkaiden ympäristöriskejä selvittävään tutkimusprojektiin. Vesieläinten lisääntymishäiriöitä
tutkivan EU-projektin tulosten perusteella Suomessa kuten myös kaikissa muissakinprojektiin osallistuneissa maissa puhdistetut kunnalliset ja teollisuuden jätevedet sisältävät
estrogeenien tavoin vaikuttavia aineita, jotka häiritsevät kalojen lisääntymisaineenvaihdun
taa ja jopa muuttavat seuraavien sukupolvien sukupuolijakaumaa. Jätevesistä pystyttiin
eristämään ja tunnistamaan sekä luonnollisia että synteettisiä kemikaaleja, joiden tiede
tään häiritsevän mm. kalojen lisääntymistä. Sinilevämyrkkyjen poistumista vesilaitoksilta
selvittävä tutkimus saatiin päätökseen. Siitä valmistui useita tieteellisiä julkaisuja, posterei
ta ja ammatillisia artikkeleita. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää vesilaitosten
prosessien ohjaukseen ja muuttamiseen sekä sunniteltaessa vesilaitosten saneerausta ja
uusia laitoksia. Tutkimuksessa testattiin ja kehitettiin uusia menetelmiä toksiinien osoitta
miseksi vesistä käytännön veden laadun valvontaan ja tutkimuksen tarpeisiin. Haitallisten
aineiden seurannan kehittämishanketta valmisteltiin.
Ympäristövahinkojen torjunnassa oli keskeisenä tavoitteena hankkia tietoja ja etsiä
parannusta Suomenlahden öljykuljetusten ja alusliikenteen kasvun johdosta alueen
ympäristövahinkojen torjuntaval miuteen ja en naltaehkäisyyn. Itämeren suojeluohjelmaan
sisällytettiin useita merkittäviä toimenpiteitä vahinkojen torjunnasta ja ennaltaehkäisystä.Vuonna 2001 havaittiin Itämerellä yhteensä 131 öljypäästöä, eli enemmän kuin yhtenäkään aikaisempana vuonna.
Suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnissa sekä muussa ohjauskei
noihin liittyvässä tutkimus- ja kehittämistyössä on keskitytty aluekehittämisohjelmiin,liikennepolitiikan strategiseen suunnitteluun ja indikaattoreihin. Aluekehittämisohjelmien
soveltamista Englannissa, Ruotsissä ja Suomessa tarkastellut hanke osoitti, että aluekehi
tysohjelmat voivat vahvistaa olemassaolevia rakenteita ja siten estää uusia innovaatioita
syntymästä. Toisaalta ne voivat myös luoda uusia oppimistilanteita osallistuville tahoille.
Ratkaisevaa on, kuinka avoin soveltamisesta vastaava hallintojärjestelmä on uusille
toimintamalleille. Kestävän kehityksen md ikaattorien kokoamis- ja analyysityössä onkäynnistetty tutkimus päättäjien suhtautumisesta kestävän kehityksen indikaattoreihin ja
niiden käyttömahdollisuuksiin.
SYKEn vientitoiminnan volyymi kasvoi edelleen sekä tulojen (noin 9,2 milj.mk) että
käytettyjen henkilötyövuosien osalta (12 htv). Myös rahoituspohja laajeni merkittävästi.
Vuoden aikana jätettiin 15 tarjousta, joista voitettiin kahdeksan. Vuoden 2001 päättyessä
oli käynnissä 12 pitkäaikaista hanketta, joista viidessä SYKE toimii pääkonsulttina. Lisäksi
käynnistämisvaiheessa on viisi hanketta, joista neljässä SYKE toimii pääkonsulttina.
2.3 Tulokset tehtäväalueittain
Seuraavassa tarkastellaan toiminnallisia tuloksia sekä toiminnassa tapahtuneita muutoksiaSYKEn yksiköiden tehtäväaluejaon mukaisesti. Vuonna 2001 valmistuneita tutkimuksia,
selvityksiä ja hankkeita on lisäksi esitetty liitteessä 3.
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Ym päristömuutosten tutkimus ja seuranta
Päätöksentekoa palveleva asiantuntija- ja seurantatyö ilmastosopimuksen, UN/ECE -
kaukokulkeutumissopimuksen ja EU :n päästökattodirektiivin tietotarpeisiin liittyen oli tärkeä
osa toimintaa. Kansainvälisen Acid Rain -konferenssin tulokset julkaistiin Water, Air and
Soil Pollution -sarjan erikoisnumerona, joka sisälsi useita artikkeleita SYKEn yhdennetyistä
malleista ja seurantatutkimuksista. Happamoitumisherkkien järvien tilasta, kalastovauriois
ta ja toipumisesta sekä raskasmetallipitoisuuksista valmistunut väitöskirja osoitti järvien
toipumisen alkaneen ilmaperäisen kuormituksen vähennyttyä.
Globaalimuutoksen alueellisia vaikutuksia kansallisella tasolla tarkasteltiin Suomen
Akatemian globaalimuutosohjelmaan liittyvissä, globaalimuutosskenaarioita sekä hiilen ja
typen taseita metsä- ja vesiekosysteemeissä käsiifelevissä hankkeissa. Järvien osoitettiin
toimivat sekä merkittävänä hiilen varastona että tärkeinä kasvihuonekaasujen lähteinä.
1 Imastosopimukseen liittyvä Maaraportti sekä kasvihuonekaasutyöryhmän loppuraportti
valmistuivat. Suomen kasvihuonekaasupäästöt eivät juuri kasvaneet 1 990-luvulla, mutta
vuosien väliset erot päästöissä olivat suuret. Eri skenaariovaihtoehtojen vaikutusten
arviointi osoitti, että Kansallisen ilmastostrategian toteuttaminen vähentäisi muiden
haitallisten aineiden päästöjä. Keväällä valmistunut väitöskirja ilmansaasteista ja energia
skenaarioista osoitti, että Euroopan tasolla rikkipäästöt vähenevät Kioton pöytäkirjan
myötä jopa 20% ja typen oksidit noin 10%.
Osallistuttiin vesiensuojelun tavoiteohjelman väliraportin valmisteluun. Maatalouden ympä
ristötukiohjelman aikana maatalouden nitraattikuormitus on vähentynyt 4-1 5% ja eroosio
fosfori 5-13%. Metsätalouden kokonaistyppikuormitus väheni vuoden 1993 tasosta 13-25%
ja fosforikuormitus 36-57%. Luonnon huuhtoutuman tarkentamistutkimus osoitti, että arviot
luonnonhuuhtoutuman suuruudesta ovat olleet suuruusluokaltaan ja alueellisesti oikealla
tasolla. Etelä-Suomen kangasmetsien uudistushakkuu lisää ravinnekuormitusta suoja
vyöhykkeestä huolimatta. Sekä kalkkisuodinojitus että säätösalaojitus osoittautuivat varsin
lupaaviksi menetelmiksi happamien sulfaattimaiden happamuuskuormituksen torjunnassa.
Vesipolitiikan pu itedirektiiviin valmistautumiseen liittyen arvioitiin esimerkkialueena
yhteistyössä Kainuun ja Keski-Suomen ympäristökeskusten kanssa Oulujoen vesistöalu
een osa-alueiden ja 20 järven ravinnekuormitus lähteittäin sekä järvien tila ja sallittava
kuormitus, joka ylittyi 68%:ssa järvistä. Käytetyllä typpikuormitusmallilla arvioiden ECE
kaukokulkeutumissopimuksen mukainen typen päästövähennys tulisi pienentämään
selvästi Oulujoen vesistöalueelta mereen purkautuvan typen määrää. Kansainvälisessä
vertailutestissä yksinkertaisetkin, reg ressioihin perustuvat maatalouden hajakuormitusmal
lit antoivat todellisesta huu htoutumasta varsin oikeantasoisen tuloksen. Seu ranta-aineistot
osoittivat maatalousjärvien olevan reheviä, jopa ylireheviä.
Vesipolitiikan puitedirektiiviä varten yli 50 ha:n järvet jaettiin alustavasti pakollisiin tekijöihin
perustuvan ns. A-tyypittelyn mukaan ja samalla kehitettiin valinnaisiin tekijöihin perustuvaa
B-tyypittelyä. Laadittiin myös direktiivin mukainen ehdotus Suomen rannikkovesien
tyypittelyksi. Järvien ekologisesta luokittelusta järjestettiin kansainvälinen seminaari. Myös
Vuoksen vesistöalueen kasviplanktonaineistoa vuosilta 1963-1 999 käsiteltiin vesipuitedi
rektiivin vaatiman järviluokittelun perustaksi. MaDaMe-projektissa sovelletulla Bayesilaisel
la mallinnustavalla paranneifiin mahdollisuuksia kvantifioida virhelähteiden ja tutkittavan
ilmiön satunnaisuuden merkitys arvioitaessa vesiensuojelutoimenpiteiden vaikuttavuutta.
Biologisten vesitutkimusmenetelmien standardisointityöryhmä vastasi osallistumisesta
eurooppalaiseen (CEN)ja kansainväliseen (ISO) menetelmästandardisointityöhön. Tällä
hetkellä on valmisteilla 30 standardiehdotusta.
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Laskeu masta mitattavien pysyvien haitallisten aineiden mittausta laajennettiin käsittämään
myös dioksiineja ja furaaneja EVO:n asemalta. Jatkettiin Kymijoen saastuneiden sediment
timassojen kartoitusta joen alaosalla, jossa kontaminanttipitoisuudet olivat jonkin verran
matalampia verrattuina yläpuolisiin alueisiin. Selvitettiin saasteiden kulkeutumista ja
kerääntymistä Suomenlahden sedimentteihin yhteistyössä Kansanterveyslaitoksen ja
Merentutkimuslaitoksen kanssa. Kymijoki osoittautui ylivoimaisesti suurimmaksi Suomenlahden kuormittajaksi dioksiinityyppisten yhdisteiden osalta. Osana joen kunnostuksen ja
pienimuotoisten ruoppausten vaikutusten arviointia suoritetussa koeruoppauksessa
todettiin selviä eroja eri ruoppausmenetelmien vaikutuksissa sedimentin liettymiseen.
Ulkopuolisella rahoituksella toteutetun SALMON-hankkeen loppuraportti valmistui.
Tulokset osoittavat, että kaukokartoituksen avulla on mahdollista monitoroida järvien
sameutta, kiintoainetta, näkösyvyyttä, klorofylli-a:ta ja humusta. Järvien monitoroinnin
alueellista erotuskykyä voidaan tehostaa yhdistämällä satelliittidata ja in-situ -mittaukset.
Menetelmien käyttöönottoa rajoittaa sopivien satelliittisensorien puute. Klorofylli-a: n
monitorointi satelliitin avulla tulee mahdolliseksi vuonna 2003, kun ENVISAT MERIS
-
sensori otetaan käyttöön.
YM:n johdolla osallistuttiin vuonna 2000 aloitetun Suomen Itämeren suojeluohjelmaa
valmistelevan työryhmän työhön, erityisesti Itämeren kuormituksen ja tilan ongelmien
kartoituksen osalta. Työryhmän ehdotus Suomen hallitukselle valmistui kesällä 2001.
Jatkettiin vuonna 2000 aloitettua hanketta Sisäinen ravinnekuormitus Suomenlahden
rehevöitymisen säätelijänä. Tulosten mukaan mitatuilla sisäisen kuormituksen nopeuksillaja arvioidu illa pelkistyneen pohjan pinta-aloilla voidaan selittää Suomenlahden fosforipitoi
suudessa 1990-luvulla todettuja voimakkaita muutoksia.
Suomenlahden kustannustehokkaita vesiensuojelutoimenpiteitä selvittävän klusterihank
keen toisen vaiheen tulosten mukaan Pietarin jätevesiongelman ratkaisemiseen ei riitä
pelkkä Lounaisen puhdistamon loppuunsaattaminen, vaan lisäksi Pohjoisen kokoojatunnelin rakennustyöt on saatettava loppuun, vesistöön tulevia suoria päästöjä on liitettävä
viemäriverkkoon ja puhdistamoiden prosesseja on kehitettävä. Pietarin vesiensuojelutoi
menpiteiden välittömiä vaikutuksia Nevanlahteen ja Terijoen alueeseen arvioitiin YM:n
läh ialueyhteistyön tuella yhteistyössä Pietarin vesilaitoksen kanssa. Suomenlahden
kolmikantayhteistyö jatkui vuotuisella seminaarilla ja yhteistyöllä venäläisten ja virolaisten
tutkijoiden kanssa. Korkean erotuskyvyn paikallismallien kehitystyö Kotkan, Porvoon ja
Helsingin edustan merialueille saatettiin loppuun. Mallien mukaan kotimaisten vesiensuojelutoimenpiteiden välittömät vaikutukset rajoittuvat useimmissa tapauksissa rannikon
läheisyyteen ja saaristoon.
Jatkettiin EU-projektien puitteissa tutkimuksia planktonekosysteemin vasteesta ravinne
kuormitukselle sekä leväkukintojen syntymekanismeja koskevaa tutkimusta ja mallien
kehittelyä. EU-hankkeina jatkettiin myös tutkimuksia typen huuhtoutumisesta vesistöalueilla ja tutkimusta jokien ja ilman kautta Itämereen tulevan typpikuorman vaikutuksista sekä
osallistuttiin sinilevien biodiversiteetin monitorointiin käytettävän menetelmän kehittelyyn.
Suomen Akatemian ja eri säätiöiden rahoittamissa tutkimuksissa selvitettiin Itämerenlevien bio-optiikkaa ja sinhlevien valobiologiaa. Osallistuttiin sinilevämyrkkyjen poistumisen
seurantatutkimukseen 10 vesilaitoksella. Haitailisten leväesiintymien seuranta- ja kansalai
sille suunnattu levähaittoihin liittyvä puhelinpalvelu toteutettiin myös kesällä 2001. Lämpi
mästä kesästä huolimatta laajoja sinileväkukintoja ei havaittu.
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Ympäristökuormituksen ehkäiseminen ja vähentäminen
Ympäristöasioiden hallinnan alueella valmistui selvitys kalankasvatuksen elinkaariarvioista.
Selvityksessä osoitettiin, että kalankasvatus on ympäristövaikutuksiltaan kilpailu kykyinen.
Osallistuttiin KTM :n työryhmätyöhön koskien yhdennettyä tuotepolitiikkaa. Tuotepolitiikasta
valmistui myös tutkimus, jossa viittä kansainvälistä suomalaisyritystä esimerkkinä käyttäen
käsiteltiin yritysten tuotejohtamisen ja julkisen vallan harjoittaman tuotepoliittisen ohjauk
sen suhdetta. Vesihuollon alueella valmistui ekotehokkuuden arviointia koskeva selvitys,
jonka päätulos oli, että jätevesipäästöt ovat edelleen alan merkittävin ympäristö-huoli.
Ympäristöonnettomuuksiin ja häiriötilanteisiin liittyvien ympäristöriskien hallinnan tutkimuk
sen ja kehittämisen suuntaviivat saatiin valmiiksi yhteistyössä mm. sisäasianministeriön
kanssa.
Teollisen toiminnan BAT-työssä parhaan tekniikan selvityksistä valmistui suuria poltto
laitoksia käsittelevä kansallinen taustadokumentti, joka toimitettiin EU:n valmisteluun alan
tekniikkakatsaukseen. Taloudellisia ja ympäristöllisiä ristikkäisvaikutuksia käsittelevän
raportin käsikirjoitus EU:lIe valmistui. Vuoteen 2005 ulottuvan vesiensuojelun tavoite-
ohjelman väliarviointi YM:lle valmistui. Se osoitti, että maanviljelyn päästöjä tulisi edelleen
rajoittaa, jos tavoitteisiin halutaan päästä. Ilmapäästöjen kansallisen laskentajärjestelmän
kehittämistyö jatkui, ja sen nykyinen vaihe arvioitiin myönteisesti kansainvälisessä
arvioinnissa. Osallistuttiin YM:n KAASU-työryhmän työhön. Loppuraportissa todetaan
nykyiset ilmapäästöjen laskennat ja raportoinnit sekä ehdotetaan parannustoimia. To
teutettiin EU:n teollisuuden ilma- ja vesipäästöjen EPER-koeraportointi aiempaa
huomattavasti useammille päästökomponenteille.
Jätesektorin tärkein tehtävä oli jätealan kansallisten tavoitteiden tarkistaminen vuoteen
2005 ulottuvassa valtakunnallisessa jätesuu nnitelmassa. Työ tehtiin YM: n työryhmässä, ja
useita tavoitteita asetettiin siinä uudelleen. Lisäksi useita jätelajikohtaisia selvityksiä ja
oppaita jätealan, jätehuollon ja lainsäädännön kehittämiseksi valmistui. Maaperän suojelua
ja pilaantuneita maita koskien julkaistiin Pilaantuneen maa-alueen kunnostuksen yleis
suunnitelma -opas. Selvityksiä valmistui kolme, Venetelakoiden ja talvisäilytysalueiden
kunnostustarve, Pilaantuneet maa-alueet kaavoitusprosessissa ja Maaperän ja pohjave
den kunnostus - yleisimpien menetelmien esittely. Oppaat ja selvitykset ovat vaikuttamas
sa käytännön ratkaisuihin varsinkin aluekeskusten toiminnassa.
Geotekniikan alueella saatiin valmiiksi Kaatopaikkojen lopettamisopas, selvitys patoturvalli
suuden toteutumisesta Suomen jäte- ja kaivospadoilla sekä selvitys maamme patoturvalli
suuden voimavaroista. Jäte-ja kaivospadoilla havaittiin useita parannustarpeita. Kansain
välinen RESCDAM-hanke valmistui ja julkaistiin CD-ROM:ina. Hanke on osoitus alan
osaamisesta Suomessa, ja se on avannut yhteistyökanavia alan huippulaitoksiin useissa
maissa.
Vesihuollon alueella saatiin valmiiksi ja raportoitiin kaksi laajaa monivuotista hanketta.
HajaSampo-projekti selvitti, kokeili ja tutki haja-asutuksen jätevesien käsittelyn
tehostamisen menetelmiä ja laitteita. Hanke on jo vaikuttanut alan käytännön toteutukseen
ja laitevalmistajien tuotekehitykseen. BIRRA II —projektissa kehitettiin yhdyskuntien
jäteveden puhdistusmenetelmä, joka poistaa nykyistä tehokkaammin samanaikaisesti sekä
typpeä että fosforia ja vähentää kemikaalien käyttöä. Tekniikkaa sovelletaan seuraavaksi
Vihdin puhdistamolla. Lisäksi avustettiin ympäristöministeriötä haja-asutuksen jätevesien
käsittelyä koskevan asetuksen valmistelussa.
POSKI-projektissa valmistuivat Salon seudun ja Pirkanmaan loppuraportit pohjavesi
varojen ja kiviaineshuollon yhteensovittamisesta. Hanke on jatkuvasti vaikuttanut tutkittujen
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alueiden kiviaineshuoltoon. Lisäksi valmistui pohjavesien suojelua merkittävästi edistävä
opas Maa-ainesten ottaminen ja ottamisalueiden jälkihoito. Pääkaupunkiseudun veden
hankinnan turvaamiseksi tehty selvitys Päijänne-tunnelin ympäristögeologia ja -riskit on
välittömästi sovellettavissa käytäntöön riskien pienentämiseksi, ja se palvelee laajemmin-
km pohja-vesien suojelun ja kestävän vedenkäytön tarpeita. MIDAS-projektin laborato
riokoevaiheesta valmistui raportti Vaihtoehtoisten liukkaudentorjunta-aineiden kemialliset
reaktiot pohjaveteen kulkeutumisessa. Pohjaveden käyttöä käsittelevistä hankkeista
valmistui EU-projektin Artificial Recharge of groundwater loppuraportti, joka vaikuttaa
tekopohjaveden tuotannon kehittämiseen.
Kemikaalivalvonta ja riskien arviointi
Kertomusvuonna avustettiin ympäristöministeriötä erityisesti EU:n uutta kemikaalipolitiik
kaa koskevan strategian käsittelyssä ja osallistuttiin mm. kolmeen uutta EU-lainsäädäntöä
valmistelevaan komission työryhmään. Lainsäädäntömuutosten tavoitteena on lisätä
teollisuuden omaa vastuuta valmistamiensa kemikaalien aiheuttamien riskien hallinnassa.
Lisäksi avustettiin ministeriötä useiden kansainvälisten ympäristösopimusten valmistelus
sa. Nämä neuvottelut koskivat otsonikerroksen suojelua (Montrealin pöytäkirja), laivoissa
käytettävien pohjamaalien rajoittamista (IMO: n antifouling-sopimus) sekä pysyvien
orgaanisten haitta-aineiden rajoittamista (UNEP:n POP-sopimus).
SYKEn ja Pohjoismaiden Ministerineuvoston rahoituksella laadittiin raportti palonestoai
neena käytettävästä pentabromidifenyylieetteristä. Raportti on tarkoitettu pewsteluaineis
toksi laadittaessa ehdotusta aineen sisällyttämiseksi UNEP:n ja ECE:n pysyviä orgaanisia
yhdisteitä koskeviin sopimuksiin. Raportin mukaan aineen lisääminen näihin sopimuksiin
olisi hyvin perusteltua.
EU:n olemassa olevien aineiden asetuksen mukainen riskiarvio ja riskinväennysstrategia
bensiinin lisäaine MTBE:stä saatiin valmiiksi ja ne hyväksyttiin EU:ssa. Aineen havaittiin
aiheuttavan riskejä pohjavesien laadulle ennen kaikkea vuototapauksien yhteydessä. Näitä
riskejä päätettiin vähentää teknistä turvallisuutta parantamalla sekä seurantaohjelmia
kehittämällä. Vetyperoksidin aiheuttamien riskien vähentämistä koskeva ehdotus toimitet
tiin komissiolle käsiteltäväksi. Ehdotuksen mukaan aineen aiheuttamat ympäristöhaitat
voitaisiin estää IPPC-direktiivin mukaisessa laitoskohtaisessa lupakäsittelyssä.
SYKEn aloitteesta ja pääosin sen toimesta laadittu ehdotus pysyvien, kertyvien ja myrkyl
listen aineiden tunnistamisesta ja riskien arvioinnista hyväksyttiin EU:ssa. Ehdotuksella
pyrittiin ennen kaikkea parantamaan EU:n valmiuksia vähentää jo nykyisen lainsäädännön
avulla näiden aineiden aiheuttamia terveys- ja ympäristöriskejä sekä helpottamaan
aikanaan uuden kemikaalilainsäädännön soveltamista niihin.
Biosididirektiivin toimeenpanoon valmistauduttiin osallistumalla EU-yhteistyöhön sekä
kansallisesti. EU:ssa osallistuttiin erityisesti komission biosidien arviointiohjelman valmiste
luun sekä riskinarviointiohjeen uusimiseen. Tämän lisäksi SYKE saattoi päätökseen
komission rahoituksella laaditun ns. pilottiriskinarvion glutaraldehydi-limantorjuntakemikaa
lista. Tehty arvio osoitti EU:n biosididirektiiviä varten laatimien ohjeiden toimivan käytän
nössä varsin hyvin, ja että niihin tarvitaan ennen käyttöönottoa vain vähäisiä tarkistuksia.
Vuoden lopulla vastaanotettiin hyväksymishakemukset noin 50 antifouling-valmisteesta.
Näistä 26 koski kahden vuoden sisällä markkinoilta ja käytöstä poistuvia valmisteita.
Suojauskemikaalien varsinaisia hyväksymispäätöksiä tehtiin 29 ja maali-ilmoituksia
käsiteltiin 13. Tärkeimmät päätökset koskivat kreosoottiöljyä sekä CCA- ja CC-kyllästysai
neita. Näiden valmisteiden käyttöä rajoitettiin ja ehtoja tiukennettiin entisestään terveys- ja
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ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi. Erityisesti haluttiin vähentää CC/CCA-puun kuluttaja-
käyttöä. Lisäksi havaittiin, että lainsäädännön kehittäminen olisi välttämätöntä, koska
SYKEn päätöksillä ei voida kattavasti säännellä kyllästettyä puuta eikä varsinkaan maahan
tuotavaa puutavaraa. SYKE on esittänyt YM:lle, että terveys- ja ympäristöhaittojen
ehkäisemiseksi kyllästetyn puun kiinnittymisestä ja merkintävelvoitteesta säädettäisiin
erillinen valtioneuvoston asetus. Torjunta-aineiden ympäristövaikutu ksia koskevia lausun
toja annettiin Kasvintuotannon tarkastuskeskukselle 20.
Geenitekniikassa jatkettiin ympäristöriskien arviointimenetelmien kehittämistä sekä
osallistuttiin geenitekniikalla muunnettujen, torjunta-ainetta kestävien sokerijuurikkaiden
ympäristöriskejä selvittävään tutkimusprojektiin.
Jätteiden kansainvälisiin siirtoihin liittyvien lupahakemusten määrä pieneni edellisvuoteen
verrattuna hieman. Kertomusvuonna hakemuksia käsiteltiin 108. Kuljetuksien lukumäärä
pysyi kuitenkin ennallaan (noin 2100). Jätesiirtojen valvonta tehostui ennen kaikkea tullin
kanssa tehdyn yhteistyön tuloksena. Jätteen määrittelyä koskeva opas valmistui ja se
julkaistaan tu Ililaitoksen uudessa rajoituskäsikirjassa.
Luonnonsuojelu ja maankäyttö
Kertomusvuonna toiminnan painopiste oli luonnontieteellisissä tutkimuksissa, selvityksissä
ja inventoinneissa hallinnon 2000-luvun luonnonsuojelustrategian pohjaksi.
Suojelualueverkon arvioinnissa valmistuivat selvitykset suoluonnosta sekä luonnonsuojelu
alueiden ja niiden ulkopuolisten maa-alueiden vertailusta. Selvitykset osoittivat mm.
puutteita soidensuojelualueverkossa sekä sen, että talouskäytössä olevien alueiden
maankäyttö jatkuu intensiivisenä aivan suojelualueiden rajoihin.
Selvitys luontodirektiivin kasvien ja selkärangattomien eläinten esiintymistä Natura 2000 -
verkossa paljasti suojelutilanteen olevan hyvä Pohjois-Suomessa ja heikoin Etelä-Suomes
sa. Tutkimus luontodirektiivin edellyttämän lajien suotuisan suojelutason käsitteestä ja sen
vaatimuksista lajien suojelussa julkaistiin.
SYKEn johdolla toteutetun valtakunnallisen perinnemaisemaprojektin tulokset ovat hälyt
täviä. Arvokkaita perinnebiotooppeja arvioitiin Suomessa olevan enää noin 20 000 ha, ja
realistisella panostuksella kunnostettavia umpeenkasvaneita biotooppeja vain 40 000 ha.
Kaikkien perinnebiotooppien tila osoittautui luultua heikommaksi, ja erityinen huoli on
kedoista, lehdes- ja niittoniityistä sekä nummista. Niiden osuus on vajaa 3% ja säilyminen
vaatii tehokkaampia ja monipuolisempia tukijärjestelmiä. Suojelualueverkon arviointitulok
set, perinnebiotooppien inventointituloksetja lajien uhanalaisuus 2000 esiteltiin loppuvuo
desta pidetyssä YM:n järjestämässä noin 200 asiantuntijan seminaarissa.
Metsiensuojelussa tutkittiin yhdessä Metsäntutkimuslaitoksen kanssa suojelu- ja talous-
metsissä lahopuukovakuoriaisten uhanalaistumiskynnystä sekä metsähallituksen kanssa
monitavoitteiseen optimointiin perustuvia alue-ekologisia suunnittelumenetelmiä. Tutkimuk
set jatkuvat.
Maatalousluonnon tutkimuksessa tehtiin laaja näytteenotto tavanomaisen maatalousluon
non kasvistosta ja eliöstöstä Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Pohjois-Karjalassa ja
Pohjanmaalla sekä jatkettiin perinnebiotooppien lajiston säilymisen maastotutkimuksia.
Perinteisen karjatalouden merkityksestä biodiversiteetin ylläpidossa valmistui laaja
kirjallisuusyhteenveto. Korvaavien niittyluontotyyppien merkityksestä valmistui tutkimus
johtoaukeiden niittyeliöstöstä.
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Lajien uhanalaisuustarkastelu on kasvi-ja sieniryhmissä sekä eräissä eläinryhmissä
tarkennettu alueelliselle tasolle. Uhanalaisten eliöiden asiantu ntijoista koostuvan työryhmä-
verkon laajentamista valmisteltiin. Maastokautena koordinoitiin useiden satojen lajien yli
1000 esiintymispaikan tarkistukset.
Ehdotus biod iversiteetin tilan valtakunnallisen yleisseurannan järjestämisestä valmistui.
Seurannan pohjaksi esitetään jatkettavaksi 23 yleisseurantaa ja perustettavaksi 4 seuran
nan kehittämishanketta. Pohjois-Euroopan biodiversiteetin kehityksestä ja tilasta valmistui
Pohjoismaiden Ministerineuvoston tilaama laaja kirjateos.
Geodiversiteettiin liittyvää arvokkaiden kallloalueiden inventointia jatkettiin Pohjois
Savossa sekä Itä- ja Länsi-Uudellamaalla. Pohjois-Savon inventointitulokset raportoitiin.
Metsien ja soiden ennallistamistutkimuksia jatkettiin useilla suojelualueilla Etelä-Suomes
sa. Metsien ennallistamisopas valmistui.
SYKEn ja BirdLifen yhteisessä kartoituksessa todettiin 411 valtakunnallisesti tärkeää
lintualuetta, joista osa oli vailla suojelua.
Kansainvälisiin sopimuksiin liittyvinä viranomaistehtävinä myönnettiin 110 CITES-todistus
ta ja 110 vienti- tai tuontilupaa sekä valmisteltiin 61 Ramsar-alueesta kohdekuvaukset.
Luonnonsuojelun tietojärjestelmän uhanalaisten lajien tietoa sisältävästä TAXON-osiosta
valmistui testiversio. Virkistyskäyttömahdollisuuksien tarjonnan paikkatietoaineisto
täydennettiin ja sen tuloksia esiteltiin valtakunnallisessa virkistyskäyttöseminaarissa.
Alueiden käytön seurannassa päivitettiin paikkatietopohjaisia rekistereitä, ja yhdyskuntien
alueiden käytöstä valmistui ensimmäinen seurantaraportti. Alueiden käytön tietojärjestel
män kaavoituksen seurannan ja elinympäristöjen laadun indikaattoriosioiden sisällöllinen
suunnittelu saatiin päätökseen.
Vesivarat, niiden käyttö ja hoito sekä ympäristövahinkojen torjunta
Hydrologisia seurantoja jatkettiin entisessä laajuudessa. Valtakunnallinen seuranta käsitti
noin 10 osaohjelmaa ja 1400 havaintopaikkaa tai -aluetta. Pohjaveden korkeuden ja
laadun vaihteluista Suomessa valmistui kattava selvitys, jonka mukaan pohjavedet olivat
erityisen matalalla 1970- ja 1990 -lukujen lopulla. Pohjavesien tila on pääsääntöisesti
parantunut ja se on yleensä hyvä, vaikka ihmisen toiminnan vaikutukset näkyvät paikalli
sesti. Vuonna 2000 valmistunut hydrologisen havainnoinnin laatujärjestelmä auditoitiin
kuudessa alueellisessa ympäristökeskuksessa. Sisävesien syvyyskartoitu kset edistyivät
niin, että vuoden lopussa Suomen yli 50 ha:n järvien kokonaispinta-alasta oli luodattu 80%.
Hydrologisten aineistojen analysointi käynnistyi noin viiden vuoden tauon jälkeen aiheina
sadanta ja vesistöjen lämpötila. Pienten valuma-alueiden havaintoverkkoa ja -toimintaa
koskeva kansainvälinen arviointi valmistui, ja sen pohjalta valmisteltiin ehdotusten
toimeenpanoa. Valmistelu tähtää tutkimustoiminnan tehostamiseen valituilla intensii
viasemilla sekä asemien lukumäärän supistamiseen.
Vesistömallijärjestelmällä tehtiin päivittäisiä vesistöennusteita, jotka kattoivat 85% Suo
mesta. Järjestelmän karttakäyfföliittymään lisättiin uusia ominaisuuksia ja www-vesitilan
nesivuja parannettiin. Uusia paremmalla käyttöliittymällä varustettuja vesistömalleja otettiin
käyttöön. Niitä voidaan käyttää ja ohjata www-sivujen kautta myös hallinnon ulkopuolelta.
Järjestelmä on liitetty hydrologisen tietojärjestelmän havaintotietokantaan. Vesistömalleihin
on lisätty mm. järvirekisterin tieto, jolloin järvien vaikutus valunnan muodostumiseen ja
virtaamien viiveisiin saadaan todenmukaisemmaksi. Mallijärjestelmän laskentatulostieto
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kanta tukee ja auttaa erilaisten raporttien laadinnassa ja mm. vesistöjen kuormituksen
arvioinnissa, koska se kattaa tasaisesti koko maan. Säätutkan käyttöä Kyrönjoen ennuste
laskennassa jatkettiin ja valmisteltiin säätutkan käyttöä Kemijoen vesistömallissa. EU
projekti EU ROLAKESissa valmistui Loch Lomond in vesistömalli projektin hajakuormitus- ja
järvilaskentoja varten. Ilmaston muutoksen vaikutuksia Kemijoen ja Oulujoen patojen
mitoitusvirtaamiin koskeva laskentatyö toteutettiin pääosin vesistömalleilla. Sen mukaan
patojen mitoitusvirtaamat tulevat pienenemään, koska kevättulvat pienenevät. Samalla
kuitenkin syys- ja talvitulvien riski kasvaa siten, että niihin olisi varauduttava säännösteltyi
hin järviin jätettävällä varastotilalla, jotta patojen juoksutuskapasiteetti riittäisi.
Säännösteltyjen vesistöjen operatiivisen käytön kehittämisohjelmaa (OPERA) toteutettiin
lukuisina osahankkeina ja lisäämällä samalla eurooppalaista yhteistutkimusta. Kokemäen
joen alaosalle valmistui virtausmalli, jolla selvitettiin Harjavallan vesivoimalaitoksen
lyhytaikaissäännöstelyn vaikutuksia virtaamiin ja vedenkorkeuksiin. Vesivarat-tietojärjestel
mään liittyen valmistui säännöstelylaskentaohjelmiston moniallasmalli ja käyttöliittymän
perusversio. Ohjelmistoa on testattu Onki-Poroveden säännöstelyn kehittämisselvityksen
yhteydessä sekä Kymijoen alaosalla. Pohjanmaata edustavien alueellisten ympäristökes
kusten kanssa käynnistettiin valuma-alueilla tehtävien toimenpiteiden vaikutuksia tulviin
koskeva selvitystyö ja tehtiin esiselvitys tulvakartoituksen toteuttamiseksi Suomessa.
Alueellisia ympäristökeskuksia avustettiin säännöstelyjen ja muiden toteutettujen vesistö
hankkeiden kehittämisessä ja kehittämissuositusten toimeenpanossa.
Patoturvallisuutta sekä pato-onnettomuuksiin varautumista koskeva laaja EU-projekti
RESCDAM valmistui. Projektissa kehitettiin vahingonvaaraselvitysten pohjalta tehtävää
pelastussuunnittelua, ja sen yhteydessä valmistuivat uudet tulva-aaltolaskelmat ja
pelastussuunnitelma Seinäjoella sijaitsevan Kyrkösjärven tekojärven padolle. Projektin
loppuraportti julkaistiin CD:nä, jota jaetaan laajasti EU:n alueella vesi- ja pelastusvi
ranomaisille. esimerkkinä pelastussuu nnitelman laatimisesta. Seinäjoella pidettiin pelas
tusharjoitus, jossa testattiin projektin tulosten toimivuutta.
EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin toimeenpanon valmisteluun osallistuttiin laajasti. Selvi
tettiin direktiivin soveltamista rakennetuissa ja säännöstellyissä vesistöissä sekä siihen
liittyviä tutkimustarpeita. Luomujoki-yhteistutkimusprojektissa laadittiin väliraportti säännös
teltyjen järvien tyypittely- ja luokittelututkimuksen ja voimakkaasti muutettuja pintavesimuo
dostumia koskevan Kemijärven tapaustutkimuksen keskeisistä tuloksista sekä jatkettiin
säännösteltyjen jokien luokitteluperusteiden selvittämistä. Länsi-Suomen ja Vuoksen
alueilla toteutettuihin pilottihankkeisiin osallistuttiin suunnittelujärjestelmän näkökulmasta.
Luomujokiprojektissa jatkettiin myös luonnon mukaista vesirakentamista koskevaa
selvitystyötä ja mm. täydennettiin aihepiirin intranet-opasta. Järvien pohjasedimentin
mekaanista käsittelyä koskeneessa hankkeessa testattiin useassa koekohteessa pohjan
pöyhintää ja sen vaikutusten mittausmenetelmiä. Tulokset ovat kunnostuksen kannalta
lupaavia, mutta selvitystyötä on tarpeen jatkaa. SYKEn järvikunnostustoiminnasta valmistui
alueellisten ympäristökeskusten asiakasarviointi. YM:n hankkeeseen ympäristöhallinnon
rakentamisorganisaation kehittämiseksi osallistuttiin. Avustettiin alueellisia ympäristökes
kuksia suunnittelu- ja rakentamistoiminnan taloudellisuuden ja laadun parantamisessa ja
laatujärjestelmien kehittämisessä. Rakentamistoiminnan ympäristöjärjestelmän kehittämis
tä jatkettiin. Raportoitiin rakentamistoiminnan taloudellisuus ministeriöille ja auditoitiin
kuuden aluekeskuksen rakentamisen laatujärjestelmät.
Maatalouden valumavesien hallintaa koskeva EU-projekti VIHTA päättyi ja raportoitiin.
Osahankkeissa valmistuivat kosteikkojen toimivuutta ja mitoitusta sekä VIHTA-mallin
käyttöä käsittelevät erilliset raportit suunnittelijoiden tarpeisiin. Näistä kosteikkoraportti
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soveltuu sellaisenaan ao. hankkeiden suunnittelun ja mitoituksen lähdemateriaaliksi.
VIHTA-mallia on sovellettu käytännön tilanteissa ja sillä arvioidaan valuma-aluetasolla
erityistukitoimenpiteiden vaikutuksia.
Uusi EU-projekti PRIMROSE käynnistyi vuoden alussa. SYKEn osuudessa syvennetään
mm. kosteikkoprosessien tuntemusta. Oulun vesi- ja ekotekniikan ryhmä on lisäksi
osallistunut useisiin kansainvälisiin hankkeisiin, joissa on selvitetty vesiympäristöjä
kuormittavia tekijöitä, niiden ympäristövaikutuksia ja vesiympäristön tilan parantamista.
Primorskin ja Ust-Lugan satamat otettiin Venäjällä käyttöön. Sen myötä öljylaivaliikenteen
odotetaan kaksinkertaistuvan. Suomen Itämeren suojeluohjelmaan sisällytettiin meriympä
ristövahinkojen torjuntaa ja ennaltaehkäisyä sekä alusten tahallisten päästöjen ehkäisyä ja
valvontaa koskevia tavoitteita. Itämeren suojelusopimuksen ylimääräinen ministerikokous
teki joukon meriturvallisuuden parantamista koskevia päätöksiä mm. hätähinausvalmiuden
sisällyttämisestä kansallisiin velvoitteisiin sekä Suomenlahden kansainvälisen Iiikenteenohjausjärjestelmän perustamisesta. Suomen, Venäjän ja Viron torjuntaviranomaiset selvittivät
torjuntavalmiuksien parantamismahdollisuuksia ja sopivat yhteisistä harjoituksista sekä
yhteistoiminnan edelleen kehittämisestä.
Öljypäästöjä havaittiin vuonna 2001 yhteensä 131, eli enemmän kuin koskaan aiemmin.
Elokuussa osallistuttiin Etelä-Itämerellä valvontalento-operaatioon (CEPCO). Suomi järjesti
lokakuussa vastaavan pohjoisen operaation. Öljyntorjunta-alus Halli osallistui alkuvuonna
Pohjois-Itämerellä kaatuneen kuivarahtialus Janran pelastustöihin ja öljyntorjuntavarmis
tukseen. Kesällä tutkittiin Rauman edustalla Brita Dan -nimistä hylkyä ja Helsingin
edustalla Coolaroo -nimistä hylkyä.
Ohjauskeinojen tutkimus ja kehittäminen
Kertomusvuonna toimittiin lähes kaikilla SYKEn painopistealueilla. Hankkeita päättyi
verrattain vähän, mutta isohkoja monitieteellisiä tutkimushankkeita käynnistyi useita.
Julkaistiin selvitys, miten Iupaprosessit käsittelevät teollisen toiminnan muutoksia EU
maissa. Selvitys dokumentoi määrittelyn kirjoa ja vaikeuksia jäsenmaissa. IMPEL-tutkimus,jossa selvitetään miten energiatehokkuutta käsitellään IPPC-direktiivin mukaisissa
Iupaprosesseissa käynnistyi, ja aineistoa kerättiin EU:n eri jäsenmaista. Massa- ja
paperiteollisuuden sekä kemianteollisuuden ympäristökuormituksen vähentämiseen
tähtäävien ohjauskeinojen arviointitutkimuksesta valmistui synteesiraportti, jossa on
tunnistettu vesi- ja ilmansuojelulainsäädännön keskeisiä vaikutusmekanismeja. Vapaaeh
toisten ympäristöasioiden hallintajärjestelmien ympäristöraportointia tarkastellut osahanke
osoitti, että raporttien keskeinen tehtävä on osoittaa olemassaolollaan hyvänä pidettyjen
prosessien toimivan yrityksessä. Sen sijaan niiden yksityiskohtainen sisältö ei ole ratkaise
va. Kansallisen ilmastostrategian ympäristövaikutusten arviointi julkaistiin ja se oli käytössä
eduskunnan eri valiokunnissa kansallisen ilmastostrategian käsittelyn yhteydessä.
Vesiensuojelun painopistealueella keskeisiä tehtäviä olivat maatalouden ohjaus (EU-hankeAgriBMPWater yhdessä ympäristövaikutusyksikön kanssa) sekä Suomen ltämeriohjelman
valmistelu. Suomen Akatemian SUNARE-ohjelmasta saatiin rahoitus tutkimukseen, joka
liittyy läheisesti AgriBMPWater -hankkeeseen. Hankkeessa mallinnetaan maatalouden
kestävän kehityksen eri ulottuvuuksia ja tasoja sekä toteutetaan maatalouden ympäristö-politiikkaa tarkasteleva haastattelu- ja kyselytutkimus.
Jätteet ja saastuneet maat -painopistealueella julkaistiin vastuukysymyksiä laajasti
käsittelevä kirja sekä lisensiaattitutkimus riskinarvioinnista. Tutkimukset osoittavat, että
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vastuukysymyksissä on epäselvyyksiä erityisesti ns. vanhoissa pilaantumistapau ksissa.
Niihin ei voida soveltaa uutta lainsäädäntöä, vaan joudutaan tapauskohtaisesti sovelta
maan tapahtuma-ajankohtana voimassa ollutta puutteellista lainsäädäntöä.
Vesivarojen käytön ja hoidon painopistealueella korostuivat pohjavesikysymykset sekä
vesivaroihin liittyvät vesioikeudelliset selvitykset ja asiantuntijatehtävät. Pohjavesiasioita
käsitellään vesipu itedirektiivin asettamien vaatimusten valossa.
Suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnissa sekä muussa ohjauskeinoi
hin liittyvässä tutkimus- ja kehittämistyössä keskityttiin aluekehittämisohjelmiin, liikennepo
litiikan strategiseen suunnitteluun sekä indikaattoreihin. Aluekehittämisohjelmien sovelta
mista Englannissa, Ruotsissa ja Suomessa tarkastellut hanke osoitti, että aluekehitysohjel
mat voivat vahvistaa olemassa olevia rakenteita ja siten estää uusia innovaatioita synty
mästä. Toisaalta ne voivat myös luoda uusia oppimistilanteita osallistuville tahoille.
Ratkaisevaa on, kuinka avoin soveltamisesta vastaava hallintojärjestelmä on uusille
toimintamalleille. Kansallisen kestävän kehityksen md ikaattorien kokoamis- ja analyysityös
sä käynnistettiin tutkimus päättäjien suhtautumista kansallisen kestävän kehityksen
indikaattoreihin ja niiden käyttömahdollisuuksiin sekä tutkimus tietoyhteiskunnan mahdolli
sista indikaattoreista. Liikennepolitiikan strategista suunnittelua käsitellyt seminaari tunnisti
arvioinnin vaikuttavuuden edellytykseksi yhteiskunnalliset vaatimukset arvioinnin hyödyntä
miselle, eikä vain sen tekemiselle.
Kertomusvuonna osallistuttiin moneen yhteistyöhankkeeseen, joissa ohjauskeinoja on
kehitetty lähialueilla ja kehitysmaissa. ASEM -hanke kansalaisten osallistumisesta
ympäristöasioissa jatkui.
Uusi EMAS-asetus astui voimaan. Ympäristöjärjestelmien tunnetuksi tekemiseksi järjestet
tiin seminaareja, joihin yritykset osallistuivat laajasti.
Laboratoriotoiminta
Ympäristöministeriö määräsi ympäristönsuojelulain nojalla SYKEn toimimaan ympäristö-
alan kansallisena vertailulaboratoriona vuoden 2005 loppuun saakka. SYKEn pätevyysalu
eeseen vertailulaboratoriona määrättiin kuuluvaksi vesien ja kiinteiden ympäristönäytteiden
kemiallinen ja ekotoksikologinen testaustoiminta ja näytteenotto.
Mittatekniikan keskus arvioi SYKEn laboratorion toiminnan uuden kansainvälisen akkredi
tointistandardin vaatimusten mukaisesti. Laboratorion toiminta todettiin asiantuntevaksi ja
ammattitaitoiseksi sekä teknisesti luotettavaksi ja korkeatasoiseksi. Laboratorion laatu-
järjestelmää oli kehitetty kokonaisvaltaiseen suuntaan ja toimivuutta seurattu tehokkaasti.
YM:n vuonna 1999 asettama Ympäristöhallinnon laboratorioiden tiedonhallinta -projekti
(LIMS) sai työnsä päätökseen. Järjestelmän käyttöönotolle asetettu aikataulu toteutui.
Kaikki alueelliset ympäristökeskukset ottivat järjestelmän käyttöön kertomusvuoden
loppuun mennessä. Ministeriö asetti järjestelmän käytölle vuodeksi 2001 kehittämisryhmän
vastaamaan liitettävien laitteiden määrän laajentamisesta sekä erilaisten lims-järjestelmien
välisen tiedonsiirron kehittämisestä.
Epäorgaanisen kemian analytiikasta valmistui kertomusvuonna noin 66 500 määritystä
(vastaavat luvut olivat 62 555 vuonna 1999 ja 63 600 vuonna 2000). Pääosa epäorgaani
sesta analytiikasta oli maksullista, alueellisille ympäristökeskuksille tehtävää analytiikkaa.
Maksullinen toiminta aloitettiin laajemmassa mitassa vuonna 1999, ja se oli kertomusvuon
na ensimmäistä kertaa kannattavaa niin, että kaikki erilliskustannukset katettiin. Orgaani
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sen kemian puolella määritettiin noin 6300 yhdistettä tai yhdisteryhmää (edellisenä vuonna4800). Orgaanisen analytiikan painopiste oli pilaantuneiden maiden tutkimushankkeidenöljy- ja PCB -määrityksissä. PCB-yhdisteiden analysoinnista järjestettiin myös vertailukoe.Maksullisena palvelutoimintana tehtiin laboratoriossa PCB-pitoisella hydrauliikkaöljylläpilaantuneen maan kunnostustesti. Lisäksi toimittiin öljyanalytiikan kouluttajina.
Myös syanobakteeritoksiinien analysoimisessa ja menetelmäkehityksessä saavutettiinhyviä tuloksia. Vasta-aineisiin perustuva menetelmä sinilevien tuottamien maksamyrkkyjen(mikrokystiinien) osoittamiseksi otettiin käyttöön ja kaupallistettiin. Sinilevämyrkkyjen
menetelmien kehitys on liittynyt pääsääntöisesti meneillään oleviin tutkimusprojekteihin.Ekotoksikologisia lyhytkestoisia analyysejä (esim. vitellogeniini, proteiinit ja entsyymit)tehtiin noin 4000, erikestoisia myrkyllisyystestejä (10 min
- 1 vk) mikrobeilla, kasveilla ja
eläimillä noin 400 sekä kalojen monisukupolvitestejä 6 (yhden testin kesto noin vuosi).Useimmat ekotoksikologiset määritykset liittyivät haitallisten aineiden tutkimushankkeisiin.
Vertailukokeita järjestettiin vuosisuunnitelman mukaisesti kuusi. Kokonaisosallistujamäärä
oli 410 laboratoriota tai tutkimuslaitosta. Osallistujia oli myös Virosta, Saksasta ja Venäjältä. Kertomusvuonna Mittatekniikan keskus arvioi vertailukokeiden järjestämisen laatujärjestelmän ja totesi sen täyttävän kansainvälisen standardin vaatimukset.
Tutkimuksessa jatkuivat monivuotiset hankkeet maan mikrobien monimuotoisuudesta(FIBRE, 2 hanketta). Näiden hankkeiden viimeinen ohjelmavuosi on 2002. Vesieläintenlisääntymishäiriöitä tutkivan EU-projektin tulosten perusteella voidaan todeta että kaikissaprojektiin osallistuvissa maissa myös Suomessa puhdistetut kunnalliset ja teollisuusjäte
vedet sisältävät estrogeenien tavoin vaikuttavia aineita, jotka häiritsevät kalojen lisäänty
misaineenvaihduntaa ja jopa muuttavat seuraavien sukupolvien sukupuolijakaumaa.Jätevesistä pystyttiin eristämään ja tunnistamaan sekä luonnollisia että synteettisiäkemikaaleja, joiden tiedetään häiritsevän mm. kalojen lisääntymistä.
Sinhlevämyrkkyjen poistumista vesilaitoksilta selvittävä tutkimus (SYTTY) päättyi. Tutkimuk
sen tavoitteena oli määrittää sinilevien eli syanobakteerien tuottamien maksamyrkkyjen,
mikrokystiinien, pitoisuutta vedenkäsittelyn eri vaiheissa Suomessa. Tutkimus osoitti, että
vedenkäsittelymenetelmät poistivat syanobakteerisolut tehokkaasti. Verkostoon johdetussa
vedessä todettiin vain satunnaisesti pieniä mikrokystiinipitoisuuksia. Tutkimuksen tuloksia
voidaan hyödyntää vesilaitosten prosessien ohjaukseen ja muuttamiseen sekä suunnitelta
essa vesilaitosten saneerauksia ja uusia laitoksia. Edelleen jatkuvat haitallisten aineidenluontaista ja tehostettua biohajoamista koskeva hanke sekä hanke jätevesien eri osioiden
myrkyllisyydestä. Lisäksi meneillään on ollut jätteitä, pilaantuneita maita, komposteja,lietteitä jne. koskevia hankkeita, joissa laboratorion osuus on ollut ekotoksikologisten
menetelmien soveltaminen. Uutena hankkeena aloitettiin yhdessä ympäristövaikutusyksikön kanssa Suomen Akatemian rahoittamana hanke sinilevätoksiinien vaikutuksista veden
mikrobiekologiaan.
Tieto- ja kirjastopalvelut sekä koulutus ja julkaisutoiminta
SYKEn julkaisutuotannon kehitys julkaisutyypeittäin on ollut vuosina 1998-2001 seuraava:
1998 1999 2000 2001
- Kirjat, väitöskirjat ja kansainväliset toimitetut kokousjulkaisut 21 9 16 14
- Tieteelliset alkuperäisartikkelit kansainväl. tieteellisissä sarjoissa 59 49 61 81
- Kansainväliset arviointiraportit ja artikkelit kirjoissa ja kokousjulk. 70 60 116 112
-Oppaat 13 12 12 6
- Ammatilliset artikkelit ja raportit 321 254 288 304
-Yleistajuiset julkaisut 106 174 155 148
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Sarjoittain julkaisut jakaantuivat vuonna 2001 seuraavasti: Suomen ympäristö 36, Ympäris
töopas 5, Alueelliset ympäristöjulkaisut 3, Suomen ympäristökeskuksen moniste 26,
erillisjulkaisut 2 ja Monographs of the Boreal Environment Research 3. SYKEn henkilöstön
vuoden 2001 julkaisutuotannosta on laadittu erillinen luettelo. Sähköisiä julkaisuja tehtiin
29 pääasiassa painettujen julkaisujen rinnakkaisjulkaisuina. Suomen ympäristön tilasta
kertovan Suomen Luonto CD-Factan ruotsinkielinen versio julkaistiin.
Ympäristöhallinnon yhteisessä koulutusohjelmassa toteutettiin 130 tilaisuutta. Ohjelman
sisältö painottui ammatilliseen täydennyskoulutukseen. Tilaisuuksiin osallistui noin 6500
henkilöä, joista noin 40% alueellisista ympäristökeskuksista, lähes 40% hallinnon ulkopuo
lelta ja loput SYKEstä (11%), YM:stä (7%)ja ympäristölupavirastoista (2%). Oppilaspäivien
lukumäärä, lähes 10 000, oli edellisvuoden tasolla. Hallinnon ulkopuolisten osallistujien
määrä kasvoi noin 1 0%:lla ja alueellisten ympäristökeskusten osanottajien määrä laski
noin 1 0%:lla. Ympäristöhallinnon koulutuksen uudistettu suunnittelujärjestelmä otettiin
käyttöön suunniteltaessa vuoden 2002 koulutusta. Muutamien koulutustilaisuuksien
toteutuksessa käytettiin koeluonteisesti video- ja puhelinneuvotteluja. Koulutuksen www
sivut uudistettiin niin, että ne palvelevat entistä paremmin myös ulkopuolisia asiakkaita.
SYKE järjesti omalle henkilöstölle 31 kurssia, joille osallistui noin 800 henkilöä. Oppilas-
päivien määrä oli noin 800. SYKEn toimistohenkilöstön laaja koulutusohjelma (2000-2001)
saatettiin loppuun. Koulutukseen osallistuneet sekä heidän esimiehensä arvioivat koulutuk
sen vaikuttavuuden hyväksi. SYKEn tutkijoiden ja asiantuntijoiden yleisvalmiuksia edistet
tim järjestämällä mm. tieteellisen kirjoittamisen perus- ja jatkokursseja, kyselytutkimuksen
suu nnitteluku rssi sekä kansainvälisen neuvottelutaidon kurssi. Asiantuntijatyön tuotteista
misen edistämiseksi järjestettiin prosessikou lutuksena tuotteistamisvalmennusta, jonka
tuloksena laadittiin kahdeksan tuotekuvausta. Johdolle ja esimiehille järjestettiin strategi
seen suunnitteluun ja skenaariotyöskentelyyn liittyvää valmennusta. Esimiesten suunnat
tu u n työnohjau kseen osallistui vuoden aikana kolme ryhmää. Jatkettiin vientihankkeena
toteutettavan Pietarin vesilaitoksen (Vodokanal) henkilöstöosaston konsultointia.
Atk-koulutustilaisuuksia järjestettiin 67. Tilaisuuksiin osallistui ympäristöhallinnosta 460
henkilöä. Oppilaspäivien lukumäärä oli noin 600. Painoalueina olivat yleisohjelmien perus-
ja jatkokurssit sekä Office 2000 -ohjelmien koulutus. Lisäksi henkilöstön käyttöön hankittiin
verkkokoulutusmateriaalia ja tuettiin verkko-opiskelun aloittamista.
Tietopalvelussa jatkettiin elektronisten aineistojen han kintaa. FinELib-palvelu n kautta
hankittiin käyttöoikeudet Nature- ja Science -lehtiin ja Oxford English Dictionary -hakuteok
seen. FinELib-palvelu 1200 tieteellisen lehden käyttöön saamisesta aloitettiin 1.1.2002.
Osallistuttiin aktiivisesti verkkopalveluihin liittyvään valtakunnalliseen yhteistyöhön. Tutki
muslaitosten yhteistyöryhmä selvitti erityisesti verkkoaineistojen rahoituskysymyksiä.
Alueellisten ympäristökeskusten kirjasto- ja tietopalvelutoimintaa tuettiin päivittäisen tuen ja
neuvon nan sekä tietoaineistojen välityksen avulla. Kirjaston kokoelmatietokantaan
tallennettiin 2 200 uutta nimekettä. Ympäristöalan lehtiä tilattiin painetussa muodossa 530
ja elektronisina versioina 2 700. Asiakaskyselyjä ja tiedonhakuja tehtiin 5 320 ja tietoaineis
ton tilauksia toimitettiin vuoden aikana 11 845.
Atk-palvelut
Ympäristöhallinnon tietoverkko, palvelinkoneet, ohjelmistotja tietovarastot olivat koko
kertomusvuoden hyvin käytettävissä. Palveluja täydennettiin ja laajennettiin vuoden
aikana. Tietoverkon nopeuksia nostettiin.
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Asianhallinnassa käytettävä Livetink-ohjelmisto otettiin käyttöön. Mm. sidosryhmille jayhteistyökumppaneille tarkoitettu extranet-palveluympäristö suunniteltiin ja otettiin käyttöön. Osallistuttiin viestinnällisen verkkopalveluympäristön suunnitteluun ja suunniteltiin jaotettiin käyttöön uusi käyttäjäntietojen hallintaympäristö. Uuden ryhmätyöympäristönperusosat saatiin valmiiksi, ja käyttöönotto ja koulutus aloitettiin. Tekstinkäsittelyohjelmiston vaihtaminen WP:stä Wordiin aloitettiin. Samalla tehtiin Office 2000 -asennuspaketti jaaloitettiin sen asennukset.
Ympäristötiedon hallintajärjestelmän (Hertta) valmiiden osien tiedot olivat käytettävissä
monipuolisesti ja paikkatietopohjaisina. Hertan toteuttamista jatketaan tietohallintostrategi
an ja sen edellyttämän kehittämissuunnitelman tarkistuksen mukaisesti. Pohjavesitietojärjestelmän (POVET) havaintopaikka- ja pohjavesialueosat toteutettiin ja otettiin järjestelmänylläpitäjien käyttöön tietojen oikeellisuuden ja ajantasaisuuden päivittämiseksi. Pohjavesiasema -osuus toteutetaan keväällä 2002, jonka jälkeen koko järjestelmä tulee yleiseenkäyttöön. Luonnonsuojelun tietojärjestelmää (TAXON) suunniteltiin ja sen toteutus valmistuu helmikuussa 2002. Suunniteltiin ja toteutettiin Herttaan opastus- ja alkusivujärjestelmä.
Koko hallintoa palvelevaa paikkatietojärjestelmää (GIS) ylläpidettiin. Se on toiminut hyvin.Useita aineistoja päivitettiin ja uusia valmistui (rajoitusalueet, seutukaavayhdelmä). MyösGIS-käyttöliittymä päivitettiin. Alueiden käyttöön liittyvä GIS-ALU -tietojärjestelmä valmistuija on käytössä aluekeskuksissa. Vireillä olleet T&K-projektit ovat lisänneet mahdollisuuksiaoperatiiviseen ympäristön seurantaan käyttäen hyväksi uusia kaukokartoitusmenetelmiä.Esimerkkeinä tästä ovat vesien pintalämpötilojen sekä lumen sulamisen operatiivinen,lähes reaaliaikainen seuranta. Myös useisiin kansallisiin ja kansainvälisiin GIS- ja kaukokartoitusalan työryhmiin osallistuttiin ja päästiin vaikuttamaan alan kehitykseen.
Ympäristöhallinnon tietotekniikkatutkinto-itseopiskelujärjestelmä toteutettiin kertomusvuon
na, ja sen käyttöönotto on alkanut.
Hallintopalvelut
Tärkeimpiä kehittämiskohteita olivat kertomusvuonna SYKEn henkllöstöstrategia, asianhallinta, palkkausjärjestelmä (PALKE-projekti), työyhteisöllinen toiminta sekä organisaatiomuutoksen ja euron käyttöönoton valmistelu.
Uusi henkilöstöstrategia vahvistettiin kertomusvuoden lopussa. Työhyvinvointiohjelmassatoteutettiin erilaisia liikuntaryhmiä, työyhteisötapahtumia ja kehittämishankkeita sekä
asiantu ntijahenkilöstön ASLAK-kuntoutusta. Kertomusvuonna tehtiin koko organisaationkattava ilmapiiritutkimus. Tulosten pohjalta käynnistettiin kaikissa yksiköissä työyhteisönkehittämistä koskevia jatkotoimia.
Palkkausjärjestelmän kehittämisprojekti (PALKE) on ollut käynnissä neljä vuotta YM:njohdolla. Koko ympäristöhallinnon yhteisen järjestelmän osalta aloitettiin loppuvuodesta
sopimusneuvottelut, joiden pohjalta on tehty palkka-analyysejä.
Koko ympäristöhallinnossa käyttöönotettavan asianhallintajärjestelmän suunnitteluajatkettiin. Asianhallintajärjestelmällä parannetaan asiakirjojen ja dokumenttien tuotantotapoja, asiakirjojen rekisteröintiä ja arkistointia sekä tiedonhallintaa. Asianhallintajärjestelmän
ensimmäisenä osana toteutettu asiakirjojen rekisteröintijärjestelmä (DIARS) otettiintuotantokäyttöön 1.11.2001. Järjestelmän käyttöönottokoulutusta annettiin kirjaamo- jaarkistohenkilöstölle sekä yksiköiden sihteereille.
Euron käyttöönottoa valmisteltiin yhteistyössä YM:n kanssa. SYKEä varten suunniteltiin jatoteutettiin tarvittavat hallinnolliset toimenpiteet. Sisäisen hallinnon tietojärjestelmien
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eurovalmiudet varmistettiin ja valmisteltiin kirjanpitovalmiudet euron käyttöönottamiseksi.
Myös lomakkeisto uusittiin. Joulukuussa tuli voimaan euron takia uusittu YM:n asetus
SYKEn maksullisista suoritteista.
SYKEn organisaatiomuutos edellytti runsaasti erilaisia henkilöstö-, talous-ja yleishallinnol
lisia toimenpiteitä. Organisaatiomuutoksen yhteydessä täsmennettiin sisäisen hallinnon
tehtävien työnjakoa eri toimintayksiköiden välillä. SYKEn toimitiloja koskevia muutostarpei
ta selvitettiin usean vaihtoehdon pohjalta, ja selvitystyö jatkuu vuonna 2002.
SYKEn ympäristöasioiden hallintajärjestelmä, Ek0SYKE otettiin käyttöön 1.3.2001.
Järjestelmä perustuu hyväksyttyyn ympäristöpolitiikkaan. Se muodostuu ympäristöpää
määristä ja -tavoitteista ja ympäristöohjelmasta sekä auditointi- ja katselmusmenettelyistä.
Järjestelmän ylläpitoon ja kehittämiseen on annettu menettelytapaohjeita ja SYKEn hen
kilökunnalle toimintaohjeita. Mittariston avulla mitataan ympäristöohjelman toteutumista.
Järjestelmä kattaa SYKEn hallinto- ja toimistotyöhön liittyvät haitallisia ympäristövaikutuk
sia aiheuttavat toiminnot: virkamatkustamisen, hankinnat, paperin- ja energiankulutuksen
sekä jätehuollon ja muut kiinteistönpitoon liittyvät toiminnot. Vuonna 2001 pääpainona oli
käyttöönottoon liittyvät toiminnat, kuten henkilöstön informointi, Ek0SYKE-sivuston
täydentäminen intranetiin sekä seurannan toteuttaminen.
Vientitoiminta
Vientiyksikkö kehittää ja koordinoi SYKEn ulkomailla toteutettavaa kaupallista konsulttitoi
mintaa. Kertomusvuonna toiminta painottui vahvasti tarjoustoimintaan.
SYKEn vientitoiminnan volyymi kasvoi edelleen sekä tulojen (noin 9,2 milj.mk) että
vientitoimintaan käytettyjen henkilötyövuosien (12 htv) osalta. Vientitoimintaan osallistui
asiantuntijoita lähes kaikista SYKEn yksiköistä, ja heidän yhteenlaskettu työpanoksensa
oli 6,5 htv. Tämän lisäksi Egyptissä ja Nepalissa toimi pitkäaikaisia asiantuntijoita.
Vientihankkeiden rahoituspohjan laajentaminen onnistui hyvin. Aiemmin pääosa vienti
hankkeista on ollut UM:n tai YM:n rahoittamia, mutta vuonna 2001 em. lisäksi maailman
pankkiryhmä rahoitti 3 hanketta sekä EU, EBRD, UNEPja EEA yhden hankkeen.
Kertomusvuonna jätettiin 15 tarjousta, joista voitettiin kahdeksan. Kiinnostuksenilmaisuja
jätettiin 8. Vuoden 2001 päättyessä käynnissä oli 12 pitkäaikaista hanketta, joista viidessä
SYKE toimii pääkonsulttina. Tämän lisäksi käynnistymisvaiheessa oli kolme pitkäaikaista ja
kaksi tyhytaikaista hanketta, joista neljässä SYKE toimii pääkonsulttina. Lähes kaikissa
pitkäaikaisissa vientihankkeissa SYKE toimii yhteistyössä kotimaisten tai ulkomaisten
konsulttiyritysten kanssa. Vientihankkeiden valmisteluun ja toteutukseen osallistui asian
tu ntijoita myös alueellisista ympäristökesku ksista, mm. Lapista ja Keski-Suomesta.
Kertomusvuonna valmistui yksi hanke, vuonna 1999 käynnistynyt Karjalan puistot.
Hankkeen puitteissa kehitettiin käyttö- ja hoitosuunnitelmia luonnon monimuotoisuuden ja
paikallisten asukkaiden taloudellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Aiemmin
käynn istyneistä han kkeista jatkuivat Egyptissä toteutettavat hankkeet (E PAP, teollisuus
saasteiden vähentämishanke sekä EAIS, muinaismuistojen paikkatietojärjestelmän
kehittäminen), Aasian kehittämispankin rahoittama Kirgisian ympäristötietohanke sekä YM
SYKE -sopimuksen perusteella toteutettavat vesi- ja jätehuoltoon liittyvät lähialuehankkeet.
Mittavin vuonna 2001 käynnistetyistä uusista vientihankkeista oli Kamputseassa toteutetta
va kaksivuotinen Tonle Sap -järven mallinnushanke, missä kehitetään vesitase-, virtaus
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ja vedenlaatumallit järvelle sekä sen tulva- ja valuma-alueelle. Kamputseassa Mekongjoella toteutetaan myös toista, maailmanpankin rahoittamaa vesistöalueen mallinnushanketta. Kaakkois-Aasiassa ovat käynnissä myös uusi, paikallisen ympäristöhallinnonkehittämisen kysymyksiä selvittävä nelivuotinen hanke Nepalissa sekä vuonna 2000
käynnistyneet ympäristömerkkihanke (Nepal) ja ASEM-yhteistyöhön (Asia-Eu rope
Meeting) liittyvä hanke.
Vuoden 2001 uusia vientihankkeita olivat UNEPin toimeksianto sekä Tacis-hanke. UNEPin
toimeksiannossa kehitetään tietokantaa Baselin konvention osapuolten (149 valtiota)
vuotuisen raportin vastauksista. Tietokanta mahdollistaa erilaisten yhteenvetojen laatimi
sen, minkä lisäksi jatkossa on suunnitteilla www-versio julkista käyttöä varten. Tacis
hankkeen tarkoituksena on kehittää Timano-Pechoran öljyntuotantoalueen ympäris
töseurantaa sekä parantaa ympäristötiedonkulkua aluetta hallinnoivien Komin tasavallanja Nenetsian autonomisen alueen välillä.
Käynnistymässä on myös mittava nelivuotinen hanke Etelä-Afrikassa. Hankkeen tavoittee
na on integroida ympäristökysymykset vahvasti North-West -provinssin, seutukuntien jakuntien kehittämissuunnitelmiin sekä vahvistaa osallistuvien viranomaisten valmiuksia
tehdä tätä työtä. Lisäksi Kirgisiassa 1998-2000 toteutettu ympäristön tilan seurantahankejatkuu vuonna 2002 UM:n hyväksyttyä SYKEn hankkeen 11-vaiheen toteuttajaksi. Edellistenlisäksi lupaavia uusia hankkeita käynnistettiin ja suunniteltiin vuoden 2001 lopulla maail
manpankin kanssa (Välimeriyhteistyö) sekä Brasilian vesihallinnon kanssa.
Tarjoustoiminnan lisäksi vientitoimintaa kehitettiin voimakkaasti. SYKEn asiantuntijapalvelujen myyntiä ja markkinointia tukevan tuotteistamiskoulutuksen tuloksena koottiin
Vesistöalueiden hallintapalvelut -tuote. SYKEn henkilökunnan vientivalmiuksien kehittämi
nen (asiantuntijareferenssien hankkiminen ja koulutus) sekä vientitoimin nan laadun
kehittämistyö käynnistettiin. Myös ympäristöalan yritysten ja muiden organisaatioiden
yhteistyöverkoston Green Netin toiminnan käynnistämiseen osallistuttiin.
Viestintä
SYKEn ja ympäristöhallinnon viestintästrategiat valmistuivat vuonna 2001. SYKEn
viestinnän kehittäminen on lähtenyt hyvin käyntiin viestintästrategian yhteydessä laaditun
toimintaohjelman mukaisesti.
Viestinnän päähanke on kolmivuotinen verkkoviestinnän uudistus, joka on edennyt
suunnitellusti. Etusivuluonnos on valmis, määrittelytyö käynnistynyt ja ensimmäisetkäytettävyystutkimukset tehty. Näiden pohjalta palvelun suunnittelu jatkuu.
SYKEn ulkoinen tiedotus on vakiintunut edellisten vuosien tasolle (tiedotteita 99, tiedotustilaisuuksia 21). SYKEn eri yksiköiden tiedottamisen aktiivisuus on jakautunut aiempaa
tasaisemmin yksiköiden kesken. Tiedotusaiheiden läpäisy mediassa on erittäin hyvää,
mutta edelleen olisi parannettava näkyvyyttä ammatti- ja aikakauslehdistössä. Lehtiseuran
nan perusteella näkyvyys tiedotusvälineissä on lisääntynyt aiemmasta.
Kertomusvuonna SYKE osallistui mediabarometriin. Toimittajien käsityksen mukaanSYKEn julkisuuskuva oli hyvä. Mediaindeksiä alensi jonkin verran se, että SYKEä ei
tunneta kovin hyvin. Vahvuuksina pidettiin mm. asiantuntevaa henkilöstöä ja tiedotuksen
ammattitaitoa. Kehittämistarpeita oli mm. identiteetin kehittämisessä ja johtamistaidoissa.
SYKEn graafisen yleisilmeen laatiminen käynnistettiin. Suunnittelutyö on lähtenyt hyvin
käyntiin ja uusi tunnus on valittu. SYKEä esittelevä viestintä on ollut aiempaa suppeam
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paa, mikä on johtunut sekä organisaatiouudistuksen että uuden ilmeen valmistelusta.
Aineistojen tuotanto on siirretty seuraavalle vuodelle.
Ympäristö-lehden uudistusta on valmisteltu. Lehden toimituksellisuutta lisätään, ulkoasua
uusitaan ja katsausosio lopetetaan vuoden 2002 alussa. SYKEn VesiMaallma -asiakastie
dotteesta tehtiin kysely, jonka perusteella tiedotetta on päätetty tehdä edelleen paperiver
siona ja kohdentaa valtionhallintoon, tutkimuslaitoksiin ja yliopistoihin sekä elinkeinoelä
mään. Kyselyyn vastanneiden mielestä asiakastiedote on hyvä ja asiallinen.
Sisäinen viestintä jatkui kertomusvuonna ennallaan. Viikkotiedote ja henkilöstölehti
(3 numeroa) ilmestyivät suunnitelmien mukaisesti. Pääjohtajan aamukahvitilaisuuksia
järjestettiin säännöllisesti, ja organisaatiouudistuksen takia muutostiedottamista tehostettiin
syksyllä.
SYKEN sisäistä tiedonkulkua ja henkilöstön sitoutumista on selvitetty. Tiedonnälkä on
selkeästi tärkein yksittäinen tiedonlähde ja lähes 90% henkilöstöstä on valmis lukemaan
sitä sähköisesti. Sykeläiset kokevat saavansa enemmän tietoa yksikkönsä asioista kuin
koko organisaatiota koskevista asioista. SYKEn henkilöstö on sitoutunut hyvin toimintaan,
mutta henkilöstöllä ei ole kovin selkeää organisaatiokuvaa. Viestintää kehitetään näiden
selvitysten perusteella.
Kertomusvuonna laadittiin SYKEn kriisiviestinnän ohjeet, joissa on selkeytetty viestinnän
vastuita ja toimintatapoja erityistilanteissa.
2.4 Työpanos ja kustannukset
Työajan ja henkilöstön jakautuminen
Henkilötyöpanoksen kokonaismäärä työajan käytöllä mitattuna, 566 henkilötyövuotta,
väheni edellisvuodesta 28 htv. Henkilöstön lukumäärä vuoden lopun tilanteella mitattuna,
578 henkilöä, väheni 14 henkilöllä.
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Avustava laboratorio- ja tutkimushenkilöstö
Toimistohenkilöstö












Tulosyksiköille kohdistetut kustannukset olivat 220 milj.mk. Tästä YM:n ja alueellistenympäristökeskusten tehtävien hoitoon kohdistetut kustannukset olivat noin 20 milj.mk.Kustannukset olivat edellisvuoteen verrattuina 1 milj.mk pienemmät.
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Ympäristöministeriön ja aluehallinnon tehtävien hoitoon arvioidaan atk-palvelujen kustan
nuksista kohdistuneen 60%, laboratoriotoiminnan kustannuksista 20% ja ympäristöviestin
nän ja koulutuksen kustannuksista 30%, eli yhteensä noin 20 milj.mk.
Laskelmaan sisältyvistä 8,2 milj.markan pääomakustannuksista korot olivat 1 ,6 milj.mk ja
poistot 6,6 milj.mk. Pääomakustannukset supistuivat edellisvuodesta 0,2 milj.mk. Käyttö-
omaisuuden kirjanpitoarvo oli vuoden 2001 lopussa 28 milj.mk.
2.5 Kannattavuus
Maksuperustelain mukaisen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma vuodelta
2001, julkisoikeudelliset suoritteet (1000 mk):
1998 1999 2000 2001 2001
TUOTOT (tot) (tot.) (tot.) (tot.) (tavoite)
Maksullisen toiminnan tuotot
- myyntituotot 1 713 2 800 2218 1 896
-muut tuotot 5 0 0 0
Tuototyhteensä 1718 2800 2218 1896 2750
KUSTANNUKSET
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset
- aineet, tarvikkeet ja tavarat 53 46 44 0
-henkilöstökustannukset 1 241 1 580 1295 1162
-vuokrat 0 0 0 0
- palvelujen ostot 86 67 47 77
- muut erilliskustannukset 4 4 10 1
Erilliskustannukset yhteensä 1 384 1 697 1 396 1 240 2 900
KAYTTOJÄÄMA 334 1103 822 657 -150
Osuus yhteiskustannuksista 930 1185 1 036 726
KOKONAISKUST. YHT 2314 2882 2432 1 965 2900
YLIJÄÄMÄ (+) IALIJÄÄMÄ (-) -596 -82 -214 -69 -150
Kustannusvastaavuus% 74 97 91 96 95
Maksuperustelain mukaisen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma vuodelta
2001, muut suoritteet (liiketaloudellisesti hinnoitellut, 1000 mk):
1998 1999 2000 2001 2001
TUOTOT (tot.) (tot.) (tot.) (tot.) (tavoite)
Maksullisen toiminnan tuotot
- myyntituotot 15 089 11 247 12 381 15 499
-muuttuotot 4 0 0 0
Tuotot yhteensä 15093 11247 12381 15499 17250
KUSTANNUKSET
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset
- aineet, tarvikkeetja tavarat 1 976 656 883 805
- henkilöstökustannukset 4 232 3 773 4 929 5 235
-vuokrat 194 138 363 230
- palvelujen ostot 4 890 2 354 2 360 3 880
- muut erilliskustannukset 604 1 570 1 370 1 243
Erilliskustannukset yhteensä 11 896 8491 9 905 11 394 16400
KÄYTTÖJÄÄMA 3 197 2 756 2 476 4 105 850
Osuusyhteiskustannuksista 2190 2312 2741 4079
KOKONAISKUST. YHT. 14 086 10 803 12 646 15473 16400
YLIJÄÄMÄ (-*-) IALIJÄÄMÄ (-) 1 007 444 -265 26 850
Kustannusvastaavuus% 107 104 98 100 105
Maksuperustelain mukaiseen maksulliseen toimintaan ei sisälly hallinnonalan sisäisen
palvelutoiminnan tuottoja, jotka olivat noin 2,7 milj.mk. Maksullisen toiminnan tuloarvio jäi
kokonaisuudessaan 2,6 milj.mk arvioidun tason alapuolelle. Julkisoikeudellisten suorittei
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den kustannusvastaavuus 96% kasvoi edellisvuodesta 5 %-yksikköä, ja niiden kannatta
vuudelle YM:n tulossopimuksessa asetettu tavoite 95% saavutettiin. Tähän vaikutti mm.
suojauskemikaalimaksujen korottaminen vuonna 2000. Vuoteen 2000 verrattuna liiketalou
dellisesti hinnoitellun suoritetuotannon tulokertymä 15,5 milj.mk oli yli 3 milj.mk suurempi.
Kustannusvastaavuus 100% nousi edellisvuodesta 2 %-yksikköä, mutta jäi tavoitteesta(105%). Vientitoiminnan osuus tulokertymästä oli noin 9 milj.mk. Myös vientitoiminnan
kustannusvastaavuus 93% nousi edellisvuodesta (91%).
3 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT SEKÄ
TILINPÄÄTÖKSEN LASKELMIEN TARKASTELU
3.1 Tilinpäätöslaskelmat
Suomen ympäristökeskuksen tuotto- ja kululaskelma vuodelta 2001:
1.1.2001-31.12.2001 1.1.2000-31.12.2000
Toiminnan tuotot
Maksullisen toiminnan tuotot 17 487 957.05 16 739 978.52
Vuokrat ja käyttökorvaukset 38 350.00 37 050.00
Muut toiminnan tuotot 52 431 628,90 69957 935.95 51 815 450.00 68 592 478.52
Toiminnan kulut
Aineet tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana 7611 866,21 8 175 846,06
Varastojen lis.(-)tai väh.(+) -567 616,20 -188 764,72
Henkilöstökulut 135 496 148.81 136 850 656,13
Vuokrat 17484091,26 15326194.03
Palvelujen ostot 34 123 595,37 32 865 754,08
Muut kulut 10 518 220,99 9 195 670,79
Poistot 5 693 897,00 6 222 010,00
Sisäiset kulut 7 199 847,21 -217 560 050,65 10476 958,58 -218 924 324,95
lääniä 1 -147 602 114,70 -150 331 846,43
Raholtustuotot ja -kulut
Rahoitustuotot 1 572,30 125 246,01
Rahoituskulut -1 562,91 9,39 -45 193,57 80 052,44
Satunnaiset tuotot ja kulut
Satunnaiset tuotot 470 331.27 626 553,38
Satunnaiset kulut 0,00 470 331,27 0,00 626 553,38
lääniä II -147131 774,04 -149 625 240,61
Sllrtotalouden tuotot ja kulut
Tuotot:
Euroopan unionilta 799 790,70 3 392 766,26
Ulkop.olevista valt. rahastoista 7 741 709,01 8 541 499.71 5761 322,94 9 154 089,20
Kulut:
Kunnille 20000.00 980 046.57
Kuntayhtymilie 10 000,00 10000,00
Elinkeinoelämälle 32293.40 86711 776,17
Rahoitus- ja vakuutuslaitoksille 0.00 661.00
Voittoa tavoitt.yhteisöille 0.00 911 055,20
Kotitalouksille 0.00 508 226,35
Ulkomaille 1 240 870,46 1 819704.92
Kulujen palautukset -53,00 -1 303 110,86 0,00 — -90 941 470.21




Tuotot veroista ja pakoilislsta maksuista
Verot ja veronluonteiset maksut -6 100.00
Perityt arvonlisäverot 1 522 905.61 967 776,40
Suoritetut arvontisäverot -11 338 928,67 -9 822 123,06 -10713400,11 — -9 745 623,71






















































































3 988 850,94 36279 902,60
Suomen ympäristökeskuksen tase vuodelta 2001:
VASTAAVAA
31.12.2001 31.12.2000
3 113 120,30 449871,91












5 837 359,24 12544963,19
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 37 594 836.85 43158661,21
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Suomen ympäristökeskuksen talousarvion toteutumalaskelma vuodelta 2001:
Tuloarviotilit
11.04.01. Arvonlisavero




12.35.99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot
__________________________
12.35.99.2 Muut sekalaiset tulot
12.35.99.3. Eli-rahoitus
12.39.04. Menorästienja siirrettyjen maarärahojen peruutukset
12.39 10 Muut sekalaiset tulot
13.01.05. Korot muista lainoista
13.03.01. Osinkotulot







_ _ _ __
Menoarviotilit
24.50.66. Yhteistyö Keski- ja Itä-Eur., Venäjän ja IVY maid kanssa (S3)
26.80.21 Pelastushallinnon toimintamenot (S2)
_ ___
26.80.21.4 Muut pelastushallinnon menot
28.80.24. VEL-pewsteinen ja varhaiskuntoutustoiminta (S2)
28.81.23. Arvonlisävero (A)




29.88.50. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (S3)
30.04.27. Yhteistutkimukset (S3)
30.51.22. Vesivarojen käytön ja hoidon menot (S2)
3406.02. Palkkausperusteinen työllistämistuki vaitionhallinnolle (A)
35.10.27. Ympänstövahinkojen torjunta (A)
35.10.64. Vesiensuojeluinvestointien korkotuki (A)
35.10.67. Ymp.yhteistyön edist. Suomen lähialueen maissa (S3)
35.10.77. Ympäristötyöt (S3)
35.20.44. Koskiensuojelulain mukaiset korvaukset (A)






Talousarvion toteutumalaskelman täydentäminen, bruttobudjetoidut TA-tulbt ja -menot:
. Määräraha tai tuloarvlo Käytettävissä Käytetty Siirretty seu- Vertailu talousTAL.OUSARVIOTIU rarainhokovuodeit Edelllsfltä tai kertynyt raavaile vuodelle arvioon (muut
vuosilta (slirromäärärahat määrärahat)
11.04.01 Arvonlisävero
. 1 692 936.1312.35.60 Kovauksetympäristövalinkogen toquntatoimista 7 993 341,5812.35.99 Ymp ministenön haiiknonatan muut tulot 978 508,7812.39.04 Menorästien ja SiitTettyjen määrärahojen peruutukset 5045,1212.39.10 Muutsekalaisettulot 31 407,2813.01.05 KorttI muista lainoista 110,9615.01.04 Muiden IainOieri lyhenriykset 1 848,94
Tuo.rv1otiIityS,teensä 10703 198,79
24.50.66 Yhteistyö Keski- ja ttä-Ex., Venäjän ja IW maid. kanssa s 700 000,00 2 00! 447,90 2 701 447,90 1 281 672,18 1 419 775,7228.8024 VEL-perusteinen ja vaItaiskuntoutustoiminta s2 1 1 200,00 32 230,00 43 430,00 41 330,00 2 100,0028.81.23 Arvoniisäveroa 10922 381,95 0,00 10922 381,95 10922 381,95 0,0028.81.24 Kehitysyhteistyöstä ja lähiai.yhteistyöstä aih.aiv a 7 078,50 0,00 7 078,50 7 078,50 0,0029.88.50 Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat 5 4 594 796,00 358 536,86 4 953 332,86 4 048 574,76 904 758,1030.04.26 Kansainvälinen yhteistyö s 0,00 73 945,90 73 945,90 73 945,90 0,0030.04.27 Yhteistutkimukset s 1 170 000,00 1 339 552,41 2 509 552,41 1 901 533,28 608 019,1330.51.22 Vesivarojen käytön ja hoidon menot s2 3 270000,00 0,00 3 270000,00 2 231 550,9! 1 038 449,0934.06.02 Palkkaukset työllistetyt a 97 090,42 0,00 97 090,42 97090,42 0,0035.10.27 Ympäristövahinkojen torjunta a 12 500 000,00 0,00 12 500 000,00 12 500 000,00 0,00
35.10.64 Vesiensuojeiuinvestointien korkotuki a 2 293,40 0,00 2 293,40 2 293,40 0,0035.10.67 Ymp.yhteistyön edist. Suomen lähialueen maissa s 2 65! 472,56 989 454,13 3 640 926,69 3 321 477,77 319 448,9235.10.77 Ympäristötyöt 5 1 077688,00 1 836 646,28 2 914 334,28 2 318 197,98 596 136,3035.20.44 Koskiensuojelulain mukaiset korvaukset a 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 587 196,21 4 412 803,7935.99.62 Eli:n osallistuminen ympäristö ja ymp.suoj.hankk. a 0,00 798 785,69 798 785,69 798 785,69 0,00
Menoarvlotilit yhteensä 42004000,83 7430599,17 49434600,00 40 133 108,95 4888687,ö 4412803,7’/
Tilinpäätös Talousarvio Tilinpaätös Tilinpäätös.
2000 2001 2001 taiousarvio
967 776,40 1 692 936,13 !..692 936 3 0,00
6 303 487,32 10000000,00 7 993 341,58 -2 006 658,42
5 761 322,94 9 000 000.00 7 741 709.01 -1 258 290.99
542 164.38 1 000 000.00 251 632.57
-748367.43
3 392 766,26 978 508,78 978 508,78 ö,Öo
154064,24 178 718.08 178 718.08 ooo
3 392 766.26 799 790.70 799 790.70 0.00
4,05 5045,12 5045,12 Öoo
20001,60 31 407,28 3! 407,28 0,00
222,22 1 10,96 1 10,96 0,00
480,00 0,00 0,00 0,00
3 711,68 1 848,94 1 848,94 0,00
10 842 513,77 12 709 857,21 10 703 198,79 -2 006 658,42
70 000,00 700 000,00 700 000,00 0,00
50 000,00 0,00 0,00 0,00
50 000,00 0.00 0,00 0.00
35 380,00 1 1 200,00 1 1 200,00 0,00
11 081 988,88 10922381,95 10922381,95 0,00
2 277,69 7 078,50 7 078,50 0,00
0,00 0,00 0.00 0,00
2277,69 7078,50 7 078.50 0.00
•.°
..2L9Q 4..94 796,00 0,00
0,00
0,00 3 270 000,00 3 270 000,00 0,00
416 28556 97090,42 97090,42 0,00
16 460 00,00 12 500 000,00 12 500 000,00 0,00
84 6357 2 293,40 2 293,40 0,00
3402 935,11 2651 472,56 2651 472,56 0,00
500 000,00 1 077 688,0 1 077 688,00 0,00
89
739 5000000L00 587196,2 -4412803,79
128000,00
—. 0,00
124918493,00 129616000,00 129616000,00 0,00
251 390781,24 171 620000,83 167207 197,04 -4412803,79
Tilikauden alijäämä
-240 548 267,47 -156 503 998,25
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Talousarvion toteutumalaskelman täydentäminen, nettobudjetoidut TA-tulot ja -menot:
Määräraha tai tuloarvlo Käytettävissä Käytetty Siirretty seu- Vertailu talousTALOUSARVIOTILI Varalnholtovuodelta Edelilsiltä tai kertynyt raavalle vuodelle arvloon (muut
vuosilta (siirromäärärahat) määrärahat)
35.60.2 1 Toimintamenot s2




nettomenot 129616000,00 14599226,58 144215226,58 124639653,51 19575573,07
Menoarvlotlllt yhteensä 129616000,00 14 599 226,58 144 215 226,58 124639 653,51 19 575 573,07 0,00
3.2 Tilinpäätöslaskelmien liitteenä annettavat tiedot
Tilinpäätöslaskelmien liitteenä annettavat tiedot on esitetty liitteenä 4.
3.3 Tilinpäätöksen laskelmien tarkastel u
Tuotto- ja kululaskelma
Maksullisen toiminnan tulot olivat 20,1 milj.mk, missä on 3,3 milj.mk lisäystä edelliseen
vuoteen verrattuna. Vientitoiminnan tuotot 9,2 milj.mk olivat yli 2 milj.mk suuremmat kuin
edellisenä vuonna. Pääosa em. lisäyksistä johtuu vientitoiminnan läpilaskutuksen kasvusta.
Hallinnonalan sisäisen palvelutoiminnan tuottojen osuus 2,7 milj.mk oli edellisvuoden
tasolla. Sisäisten palvelujen hinnoittelu ei ole täyskatteellista, vaan kattaa vain välittömät
kustannukset.
Muun toiminnan tuotoista budjetin ulkopuolinen rahoitus lisääntyi 1 ,3 milj.mk, kun taas
YM:n rahoitus väheni lähes 1 milj.mk. Kaikkiaan muun toiminnan tuotot olivat viimevuotisel
la tasolla.
Euroopan unionhlta saatu LIFE-rahoitus väheni edellisvuodesta 2,6 milj.mk. Rahoitus
vaihtelee vuosittain riippuen projektien maksatuksen etenemisestä. Korvaukset äljysuoja
rahastosta lisääntyivät lähes 2 milj.mk. Korvausten määrä riippuu ympäristövahinkojen
torjuntaan liittyvien vuosittaisten investointien ja torjuntatoimien kustannusten määrästä.
Toiminnan kuluista henkilöstökulut vähenivät 1,4 milj.mk huolimatta palkkojen korotuksista.
Tämä johtuu määräaikaisten henkilöiden palkkauskulujen vähenemisestä. Vuokramenot
lisääntyivät 2,1 milj.mk edellisvuodesta. Myös palvelujen ostoihin ja muihin kuluihin
käytettiin yli 1 milj.mk enemmän kuin edellisvuonna. Sisäiset kulut (vähennys 3,3 milj.mk)
ovat lähinnä SYKEn sekä alueellisten ympäristökeskusten ja merivoimien yhteistoiminnasta
aiheutuvia kuluja. Siirtotalouden kulut elinkeinoelämälle vähenivät lähes 90 milj.mk, mikäjohtuu koskiensuojelulain mukaan maksettujen korvausten vähenemisestä.
Tase
Aineettomien oikeuksien arvo lisääntyi lähes 3 milj.mk. Ympäristöhallinnon laboratorioiden
tiedonhallintajärjestelmän (LIMS) hankinta (1,1 milj.mk) vastaanotettiin ja siirrettiin ennakko
maksuista käyttöomaisuuteen. Myös Microsoftin lisenssimaksut (1 ,8 milj.mk) aktivoitiin.
SYKEn käyttöomaisuuden arvo (28 milj.mk) pieneni 1,3 milj.mk.
Lyhytaikaiset saamiset vähenivät 6,7 milj.mk, koska laskutusta aikaistettiin euron käyttöön
oton takia. Saadut ennakot lisääntyivät 5,6 milj.mk lähinnä siksi, että SYKE sai vuoden
lopulla EU-koordinaattorina ison maksun EU:lta. Rahoista pääosa siirretään vuonna 2002




SYKEn määrärahojen kokonaiskäyttö oli 233,5 milj.mk, missä oli vähennystä edellisvuo
teen verrattuna lähes 88 milj.mk. Voimakkaimmin kokonaiskäyttöön vaikuttivat siirto-
menojen muutokset. Koskiensuojelu korvaukset vähenivät 90 milj.markasta 0,6 milj, markkaan, ja momentin määrärahasta jäi käyttämättä noin 4,4 milj.mk.
Toiminnallisen rahoituksen määrä oli 209 milj.mk ilman arvonhisäveromenoja (11 milj.mk).Toiminnallinen rahoitus lisääntyi edellisvuodesta yli 5 milj.mk pääasiassa ulkopuolisen
rahoituksen kasvun johdosta. Seuraavalle vuodelle siirtyneiden määrärahojen kokonais
määrä oli 24,5 milj.mk, mikä on 6 milj.mk enemmän kuin edellisenä vuonna. Toiminta
menomomentilta (35.60.21) siirtyi seuraavalle vuodelle 19,6 milj.mk. Tästä on meneillään
oleviin ulkopuolisehla rahoituksella rahoitettaviin projekteihin sidottu noin 3 milj.mk jakeskitettyjen atk-palvelujen hankintoihin noin 2 milj. mk. Ympäristövahinkojen torjuntaankäytettiin 12,5 milj.mk, josta Janran pelastamistöiden aikaisiin öljyntorjuntatehtäviin lähes3 milj.mk.
Momentti 30.51.22 Vesivarojen käytön ja hoidon menot oli nettoutettu SYKEn toiminta
menomomentille vuosina 1999-2000, mutta vuonna 2001 MMM antoi SYKEIIe käyttöoikeuden momentille. Suomen Akatemialta saadut määrärahat lisääntyivät 1,7 milj.mk.
Toimintamenoihin nettoutetut rahoituserät ja bruttotulot olivat yhteensä noin 79 milj.mk.Toimintamenoihin nettoutettu rahoitus (48,7 milj.mk) ja tulot (20 milj.mk) olivat yhteensä
noin 68,7 mihj.mkja tuloarviotileille kirjattujen tulojen yhteismäärä oli 10,7 milj.mk.
Tuloarviotileille kirjatuista tuloista suurin osa (8 milj.mk) oli korvauksia ympäristövahinkojentorjuntatoimista ja niihin liittyvistä kalustohankinnoista. EU:lta eri lähteistä saatu rahoitus oliyhteensä 4,5 milj.mk. EU-rahoitus vaihtelee vuosittain projektien määrästä, edistymisvaiheesta ja EU:n maksatuskäytännöistä riippuen. Korvaukset ympäristövahinkojen torjunta-toimista olivat 2 milj.mk budjetoitua pienemmät. Tämä johtuu siitä, että korvaukset perustu
vat ympäristövahinkojen torjuntaan liittyvien investointien määrään sekä sattuneidenympäristövahinkojen torjuntakustannuksiin.
4. SISÄINEN VALVONTA
Sisäinen tarkastus hoidetaan esikuntayksikössä. Tehtäviä hoitaa yksi henkilö, jonka
toimenkuvaan kuuluu myös tuloksehlisuuden seuranta ja raportointi. Osa työajasta onkäytetty talouden ja hallinnon kehittämistehtäviin. Varsinaiseen sisäiseen tarkastukseen onkäytetty noin kolmannes työajasta. Sisäisen tarkastuksen tehtävät on toteutettu vuosittain
esikuntayksikön päällikön hyväksymän tulossopimuksen ja siihen liittyvän toiminta- ja
tarkastussuunnitelman puitteissa, ja vuoden toteutuma on käsitelty tuloskeskusteluissa tai
raportoitu tarpeen mukaan muussa yhteydessä.
Tarkastustoiminnassa on seurattu tulostavoitteiden toteutumista, huolehdittu tulosraportoin
nista ministeriöille, laadittu johdolle selvityksiä toiminnan kustannuksista ja resurssienkäytöstä, suoritettu EU-varojen käyttöä koskevia tilintarkastuksia, valvottu annettujen
öhjeiden noudattamista sekä suoritettu pistokokeellisia maksatuksen ja kirjanpidon sekäkäteiskassavarojen tarkastuksia. Vuonna 2001 on ta rkastustoimin nassa selvitetty erityisesti
erään henkilökohtaisen apurahan käyttöön, erään virkamatkan suorittamiseen sekä eräänläpilaskutusprojektin toteuttamiseen liittyneitä epäselvyyksiä. Tarkastusten perusteellaSYKE on suorittanut asian vaatimat toimenpiteet.
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Muilta osin sisäinen valvonta on kytkeytynyt taloussäännössä määriteltyihin asioiden
käsittelymenettelyihin. Lisäksi taloussäännössä on korostettu jokaisen tulosyksikön
velvollisuutta ottaa toiminnassaan huomioon sisäisen tarkkailun näkökohdat ja huolehtia
tarpeellisista toimenpiteistä sisäisen valvonnan järjestämiseksi.
Ulkoisen tarkastu ksen osalta valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) vuositilintarkastuk
sessa ei ole tehty oleellisia huomautuksia. SYKEn toimintaa koskee jossain määrin VTV:n
suorittama ympäristöhallinnon tuloksellisuusraportointia erityisesti luon nonsuojelu- ja
ympäristönsuojelutehtävien osalta koskeva tarkastus (4/2001), jonka mukaan ympäristöhal
linnon laatimien kertomusten tehtävät sekä niiden keskinäiset suhteet ovat epäselvät.
Tilivirastokertomus joudutaan laatimaan lukijakunnalle, joka ei ole ennalta määriteltävissä.
Ympäristöhallinnon tuloksellisuusraportointiin ei ole liitetty palautemekanismia, jolloin
tilivelvollisuuden ja määrärahan saajan vastuuta toteuttavat menettelytavat ovat jääneet
kehittymättömiksi. Välillisesti SYKEn toimintaa on koskenut myös VTV:n suorittama
Itämeren suojelusopimuksen toteuttamista Suomessa koskeva kertomus (8/2001, Helsingin
sopimuksen merkitys vesiensuojelu n ohjausvälineenä erityisesti maalta peräisin olevan
kuormituksen vähentämisessä).
EU-tilintarkastajat ovat tarkastaneet seuraavat EU-projektit: Strategic Guidelines for
lmproving Public Awareness and Environmental Education in the Baltic Sea (EU:n
referenssinumero B4-3040/97/719/JNB/A4) sekä Coupling of CORINAIR Data to Cost
effective Emission Reduction Strategies Based on Critical Thresholds (LIFE97
ENV/FIN/000336). Tarkastuksissa ei tullut esille merkittäviä puutteita projektien toteutuk
sessa. Niissä otettiin esille myös mm. tehollisen työajan käsite ja sen käyttö laskelmissa.
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Ismo Tiainen Marja Luotola
Tutki musosasto Tietokeskus Asiantuntija- Hallinto-osasto
Tutkimusjohtaja Osastonjohtaja palveluosasto Osastonjohtaja




KANSAINVÄLISIIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT MERKITTÄVIMMÄT ASIANTUNTIJA-, KOOR
DINOINTI- JA RAPORTOINTITEHTÄVÄT
Suomen ympäristökeskus hoitaa ja kehittää seuraavien kansainvälisten sopimusten toimeenpanossa tarvittavia
asiantuntija-, koordinointi- ja raportointitehtäviä:
- YK:n ilmastosopimus ja Kioton pöytäkirja
- Kansainvälinen biodiversiteettisopimus
- Wienin yleissopimus ja Montrealin pöytäkirja yläilmakehän otsonikerroksen suojelusta




- ECE:ri ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumissopimus ja sen pöytäkirjat
- ECE:n rajavesistösopimus sekä vettä ja terveyttä koskeva pöytäkirja
- Bernin sopimus (Eurooppalainen kasviston, eläimistön ja elinympäristöjen suojelu)
- Bonnin sopimus (vaeltavien eläinlajien suojelu)
- Suomen ja Venäjän välinen rajavesisopimus
- IMO:n sopimus antifouling maalien rajoittamisesta
SYKE huolehtii mm. seuraavien kansainvälisten sopimusten ja EU-asetusten tarkoiftamista toimivaltaisen
viranomaisen tehtävistä:
- Baselin sopimus (vaarallisten jätteiden vienti ja tuonti)
- CITES-sopimus (uhanalaisten kasvien ja eläinten kansainvälinen kauppa)
- Kemikaalien kansainvälistä kauppaa (ennakkohyväksyntämenettelyä) koskeva yleissopimus (ns. PIC-sopimus)
- Yleismaailmallisen IOPRC-yleissopimuksen ja Itämeren valtioiden välisen Helsingin sopimuksen, Pohjoismaiden
välisen Kööpenhaminan sopimuksen, Suomen ja Venäjän sekä Suomen ja Viron välisten kahdenvälisten sopimusten
sekä EU-maiden välisen Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen tarkoittama merellisten ympäristövahinkojen
torjuntayhteistyö onnettomuuksista ja tahallisista päästöistä aiheutuvan meren pilaantumisen alalla.
- Valaiden suojelusopimus
Ramsar-sopimus (kosteikkojen suojelu)
EU-asetukset kemiallisten aineiden tuonnista ja viennistä sekä riskin arvioinnista
EU-asetus jätteiden siirrosta
EU-asetus otsonikerrosta heikentävistä aineista
EU:n EMAS-asetus
- Euroopan ympäristökeskuksen Focal Pointin tehtävät
SYKE osallistuu seuraavien kansainvälisten sopimusten valmistelutyöhön:
- Suomen ja Venäjän välinen YVA-sopimus
- Suomen ja Viron välinen YVA-sopimus
- ECE:n YyA-sopimuksen pöytäkirja strategisesta ympäristövaikutusten arvioinnista
- Århusin sopimuksen pöytäkirja päästö- ja ympäristöntilarekistereistä (PRTR)
- Biodiversiteettisopimuksen alainen bioturvallisuuspöytäkirja
SYKE osallistuu mm. seuraavien toimintaohjelmien valmisteluun, toteutukseen ja seurantaan:
- EU:n 6. ympäristöohjelma
- Itämeren suojeluohjelma
- Itämeren Agenda 21 -toimintaohjelma
- Pohjoismainen ympäristöohjelma 200 1-2004 ja Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia
- Arktisen neuvoston ympäristöohjelmat, erityisesti arktisten alueiden seuranta- ja arviointiohjelma (AMAP)
- Barentsin Euro-arktisen alueen ympäristöohjelma
- Environment for Europe-prosessi ja Kiovan ministerikokouksen valmistelu
SYKE hoitaa mm. seuraavia erityistehtäviä:
- Standardisointiyhteistyö ISOssa ja CENissä
- OECD:n ja EU:ri kemikaalitestiohjeiden laatimisen kansallinen koordinointi
- UNEP:in kansainvälisen tietopalvelun (Infoterra) focal point
- Biodiversiteettisopimuksen tiedonvaihtojärjestelmän focal point
- Luoteis-Venäjän metsä- ja luonnonsuojeluohjelman projektikoordinaatio
- Suomen CDM/Jl -koeohjelman hallinnointi ja koordinointi
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VUONNA 2001 VALMISTUNEITA TUTKIMUKSIA, SELVITYKSIÄ JA HANKKEITA
SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN
TULOKSET
Hankkeen nimi
RESCDAM (Patojen vahingonvaaraselvityksi in perustuvien pelastustoimien kehittäminen)
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi)
Ympäristökuormitusyksikkö DI Timo Maijala
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot
EDF (Ranska), Enel.Hydro (Italia), Teknillinen korkeakoulu, Länsi-Suomen ympäristökeskus,
Senä,p1oIait,Pe1astusopisto
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%)




SYkEssä käytetyn rahoituksen erittely Hankkeen kokonaisvoimavarojen erittely
Rahoitus Rahoitus Työpanos
(1000 euroa) (1000 euroa) (htv)
Palkat ja henkilösivukulut 370 SYKEn omarahoitusosuus 394 10
Matkat 10 Ulkopuolinen rahoitus SYKEssä 526
.
Arvio SYKEn ulkopuolella
Laitteet, tarvikkeet 0 käytetyistä voimavaroista 240 -
Ulkopuoliset palvelut 239
Muut kulutusmenot 5
Yleiskustannukset (80% palkkojen ja 296henkilösivukulujen yhteismäärästä)
Kustannukset yhteensä (OKA-hinta) 920 Koko hanke yhteensä 1160 10
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet
Kehittää varautumista pato-onnettomuustilanteiden varalle.
Hankkeen keskeiset tulokset
- Seinäjoella sijaitseva Kyrkösjärven altaan pato pilottikohteena: padon riskianalyysi, patomurtuman 1- ja 2-
dimensionaalinen tulva-aaltolaskenta, ihmishengelle ja omaisuudelle aiheutuvan vahingonvaaran arviointi,
Kyrkösjärven turvallisuussuunnitelma pato-onnettomuustilanteiden varalle
- Suositukset suomalaisten Patoturvallisuusohjeiden (MMM:n julkaisuja 7/1997) uusimiseksi onnettomuus
tilanteisiin varautumisen osalta.
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet
Pilottikohteelle tehty patomurtuman turva-aaltolaskenta, vahingonvaaran arvointi ja turvallisuussuunnitelma ovat
jo hyötykäytössä mallina muiden patojen turvallisuussuunnitelmien laadinnassaja päivityksissä. Vuonna
2002 uusittavissa MMM:n patoturvallisuusohjeissa RESCDAMin tuloksia ja suosituksia käytetään hyväksi,
kuten myös patojen riskianalyysien kehittämisessä. Tulokset ovat kaikkien hyödynnettävissä myös
kansainvälisesti intemetin avulla.
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit


















SYKEn omarahoitusosuus 50 1







Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssa Vastuuhenkilö 1 päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi)
Ympäristövaikutusyksikkö, Tutkimusprofessori Tim Carter (IPCC raportti)
Ohjauskeinoyksikkö Erikoistutkija Esko Kuusisto (Maaraportti)
Yksikönjohtaja Mikael HiIdn (Ilmastostrategian arviointi)
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot
IPCC-työhön osallistuvat tutkimuslaitokset, maaraportin osalta kuusi ministeriötä, VTT sekä ilmastostrategian
arvioinnissa ilmatieteen laitos, VTT, VATTja EILA
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%)
SYKE (30%), KIM (30 %), YM (40 %)
Hankkeen kesto (toteutusvuodet)
2000-2001




Kustannukset yhteensä (OKA-hinta) 249 Koko hanke yhteensä
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet
Hanke koostuus erillisistä osista, joista IPCC arviointiraportti ja maaraportit palvelevat ilmastomuutoksen
kansainvälistä analyysiä ja seurantaa ja kansallisen ilmastostrategian ympäristövaikutusten arviointi Suomen
kansallista valmistautumista Kioton pöytäkirjan ratifioinnissa. JPCC raporteissa SYKEn erityisenä roolina oli
analysoida globaalimuutosskenaarioden kehitystyötä ja skenaarioiden soveltamista ilmastomuutoksen
vaikutusten ja sopeutumisen arvioinnissa. Maaraportti on synteesi kasvihuonekaasupäästöistäja nieluista
Suomessaportti oli kolmas, joka toimitettun YK n ilmastonmuutossopimuksen sihteeristolle
Hankkeen keskeiset tulokset
IPCC :n uusimman raportin mukaan ilmastomuutos on todennäköinen ja onkin kyse siitä, kuinka suuri muutos on
ja kuinka nopeasti se tapahtuu. Yleinen johtopäätös on, että monet viime vuosikymmenien ilmastossa havaituista
muutoksista johtuvat pääosin ihmisen toimista.
Maaraportin mukaan Suomen kasvihuonekaasupäästöjen taso läheni vuoden 1990 tasoa vuonna 1999. Päästöt
ovat kuitenkin vaihdelleet huomattavasti 1990-luvun aikana energiaintensiivisen teollisuuden
suhdannevaihteluiden mukaan. Energiatehokkuuteen tähtäävät toimet, uusiutuvien energialähteiden
hyödyntämisen lisäys sekä jätehuollon kehittyminen, jolla on vähennetty kaatopaikkojen metaanipäästöjä, ovat
vaikuttaneet kasvihuonekaasupäästöjen kehitykseen.
Kansallisen ilmastostrategian ympäristövaikutusten arviointi osoitti puolestaan, että Suomi voi täyttäessään
Kioto-velvoitteensa myös saavuttaa muita ympäristöhyötyjä ja vähentää mm. happamoittavia päästöjä. Arviointi
osoitti myös, että on pitkän tähtäimen avainkysymys, missä määrin ilmastostrategiaan sisältyvät toimet voivat
myötävaikuttaa tuotanto- ja kulutustapojen muutoksiin kestävämpään suuntaan.
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Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet
IPPC arviointiraportti on keskeinen dokumentti, joka vaikuttaa ilmastopolitiikkaan kansainvälisellä ja
kansallisella tasolla. Siihen viitataan myös ilmastosopimukseen liittyvissä neuvotteluissaja kansallisissa
päätöksissä.
Maaraportit muodostavat perustan mm. Kioton pöytäkirjan käytännön soveltamiselle, ml. Kioton mekanismien
käyttöönotolle.
Kansallisen ilmastostrategian ympäristövaikutusten arviointia on hyödennetty Eduskunnassa strategian
käsittelyssä ja siinä esitetyt lähestymistavat hyödynnettiin myös Eduskunnan lausunnossa strategiasta.
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit
Carter, T.R., La Rovere, E.L., Jones, R.N., Leemans, R., Mearns, L.O., Nakicenovic, N., Pittock, A.B., Se
menov, S.M., Skea, J. 2001. Developing and applying scenarios. In: McCarthy, J.J., Canziani, O.F., Leaiy,
N.A., Dokken, D.J. & White, K.S. (eds.). Climate change 2001: Impacts, adaptation, and vulnerability. Contribu
tion of Working Group II to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change.
Cambridge University Press, Cambridge. P. 145-190. ISBN 0-521-01500-6.
Hildn, M., Attila, M., Hiltunen, M., Karvosenoja, N., Syri, S. 2001. Kansallisen ilmastostrategian ympäristö-
vaikutusten arviointi. Suomen ympäristö 482.
IPCC, 2001: Climate Change 2001: The Scientific Basis. Contribution of Working Group 1 to the Third
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Houghton, J.T., Y. Ding, D.J. Griggs, M.
Noguer, P.J. van der Linden, X. Dai, K. Maskeil, and C.A. Johnson (eds.)]. Cambridge University Press,
Cambridge and New York, 881 pp.
IPCC, 2001: Climate Change 2001: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Contribution of Working Group II
to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [McCarthy, J.J., O.F.
Canziani, N.A. Leary, D.J. Dokken, and K.S. White (eds.)j. Cambridge University Press, Cambridge and New
York, 1032 pp.
IPCC, 2001: Climate Change 2001: Mitigation. Contribution of Working Group III to the Third Assessment
Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Metz, B., Davidson, 0., Swart, R. and Pan, J. (eds.)].
Cambridge University Press, Cambridge and New York, 752 pp.
IPCC, 2001: Climate Change 2001: Synthesis Report. Contribution of Working Groups 1, II and III to the Third
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Watson, R.T. and the Core Writing
Team (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge and New York, 398 pp.
Kuusisto, Esko & Häniekoski, Kari (eds.) 2001. Finland’s Third National Communication under the United
Nations Framework Convention on Climate Change. Ministry of the Environment, Hiesinki, 197 p.
Mearns, L.0., Hulme, M., Carter, T.R., Leemans, R., Lal, M. and Whetton, P. 2001. Climate scenario
development. Iii: Houghton, J.T., Ding, Y., Griggs, D.J., Noguer, M., van der Linden, P.J., Dai, X., Maskell, K.
and Johnson, C.A. (Eds.). Climate Change 2001: The Scientific Basis. Contribution ofWorking Group 1 to the
Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press,
Cambridge and New York, pp. 739-768. ISBN 0-521-01495-6. Tekstit saatavissa: http:I/www.ipcc.ch!
Suomenkieliset yhteenvedot: http://www.vyh.fi/tila/ilmasto/ipccrap.htm
Paikka ja aika Laatla
Helsinki 13.3.2002 Mikael Hildn, Tim Carter, Esko Kuusisto
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— 1 Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi)
Ympäristökuormitusyksikkö Erikoistutkija Jyri Seppälä (vast, johtaja)
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot
—
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) (päätutkijana Frans Silvenius)
Jyväskylän yliopiston taloustieteiden tiedekunta (panos-tuotosanalyysit)
Suomen kalakasvattajaliitto ry (jäsenyys johtoryhmässä)
Rehuraisio Oy (jäsenyys johtoryhmässä)
Savon Taimen Oy (jäsenyys johtoryhmässä)
Varsinais-Suomen TE-Keskus (jäsenyys johtoryhmässä)
Lounais-Suomen ympäristökeskus (johtoryhmän puheenjohtajana Osmo Purhonen)
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähtefttäin (%)





SYKEssä käytetyn rahoituksen erittely Hankkeen kokonaisvoimavarojen erittely
Rahoitus •Rahoitus Työpanos
. (1000 euroa) (1000 euroa) (htv)
Palkat ja henkilösivukulut 66 SYKEn omarahoitusosuus 97 1,0
Matkat Ulkopuolinen rahoitus SYKEssä 35 0,5
. . Arvio SYKEn ulkopuolellaLaitteet, tarvikkeet
käytetyistä voimavaroista - 135 1,5
Ulkopuoliset palvelut 12,6
Muut kulutusmenot 0,5
Yleiskustannukset (80% palkkojen ja 53henkilösivukulujen yhteismäärästä)
Kustannukset yhteensä (OKA-hinta) 132 Koko hanke yhteensä 267 3
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on ollut selvittää kasvatetun kirjolohen elinkaaren aikaiset ympäristövaikutuksetja auttaa
elinkeinoa löytämään ne vaiheet ja kuormittavat tekijät, joiden aiheuttamat ympäristöepäkohdat ovat suurimmat
ja joiden korjaamiseen tulisi paneutua. Lisäksi tavoitteena oli selvittää tyypillisen suomalaisen kirjolohen tuo
tantoprosessin ympäristövaikutusten suhdetta vaihtoehtoisten kirjolohen tuotantotapojen sekä joidenkin kala- ja
lihatuotteiden tuotannon ympäristövaikutuksiin. Vaihtoehtoisten kirjolohen tuotantotapojen tarkastelun pääasial
lisena tavoitteena oli verrata erilaisia menetelmiä, joilla voitaisiin pienentää kalankasvatuslaitoksilta suoranaises
ti tai välillisesti aiheutuvia ympäristökuorrnituksia, erityisesti ravinnekuormituksia, sekä arvioida kuormitusta
vähentävien menetelmien kustannustehokkuutta. Kala- ja lihatuotteiden ympäristövaikutusten vertailun tavoit
teena oli hahmottaa kokonaiskuvaa kirjolohiravinnon ympäristörasittavuudesta. Tutkimushankkeen tavoitteisiin
kuului myös kalankasvatuksen sosioekonomisten vaikutusten selvittäminen, jotta kirjolohen kehittämisen sosio




Työssä on luotu uudenlaista aineistoa suomalaisen kirjolohen tuotannon ympäristöä muuttavista tekijöistäja
ympäristövaikutuksista raaka-aineiden hankinnasta peratun kalan toimittamiseen kauppaan tai jatkojalostukseen.
Tutkimustulosten mukaan kirjolohen tuotantoprosessin ilmapäästöt syntyvät ennen kaikkea rehujen raaka-
aineiden tuotannosta ja varsinaisesta rehun valmistuksesta. Kirjolohen tuotannossa ilmapäästöillä ei ole
kuitenkaan suurta merkitystä ympäristövaikutusten aiheuttajana. Ympäristövaikutusarvioinnin perusteella
kirjolohen kasvatuslaitoksilta veteen pääsevät ravinnepäästöt aiheuttavat suurimman osan koko kirjolohen
tuotantoprosessin päästöhaitoista. Kasvatuslaitosten ravinnepäästöjä voidaan vähentää parhaiten kehittämällä
edelleen rehun koostumustaja ruokintamenetelmiä.
Norjassa merilohen tuotannosta aiheutuu käytännössä vastaavat päästöt kuin kirjolohen tuotannosta Suomessa.
Norj alaisen lohen ympäristövaikutuksia pienentää kuitenkin se, että Atlantilla ravinnepäästöistä aiheutuu
huomattavasti vähemmän rehevöityshaittaa kuin Itämeressäja sisävesissä. Toisaalta Norjassa kalankasvatus on
aiheuttanut kalatauteja ja kasvattamoilta karkaavat lohet uhkaavat luonnon lohikannan geneettistä perimää.
Kala- ja lihatuotteiden välistä ympäristövaikutusten ja sosioekonomisten vaikutusten kokonaisarviointia ei ollut
mahdollista tehdä tässä työssä yksiselitteisesti arvioteknisistä vaikeuksista johtuen. Varmuudella voidaan
kuitenkin sanoa, että tarkasteltavista tuotteista silakan liha on paras ekologiselta kannalta. Mikäli norjalainen
tuontilohi korvaisi kotimaisen kirjolohen tuotannon, koko Suomen rehevöittävät ravinnepäästöt pienenisivät noin
2%:lla. Tämä merkitsisi myös vajaan 1000 työpaikan menetystä enimmäkseen syrjäseuduilla ja noin 39,5 milj.
euron lisärahavirtaa Norjaan päin.
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet
Tulokset auttavat kalankasvatusta kehittämään omaehtoisesti elinkeinoaan vähemmän ympäristöä kuormittavaksi.
Työ osoittaa tuotantoketjun eri vaiheiden kohdat, joiden korjaamiseen tulisi paneutua. Ravinnekuormituksen
vähentämisen kustannustehokkuustiedot antavat pohjaa myös lupaehtojen määrittäinistyölle.
Työ loi uudenlaisia metodologisia valmiuksia erilaisten elintarvikkeiden ympäristömyötäisyyden vertailuun.
Tuotettu liha- ja kalatuotteiden tietoaineisto palvelee koko elintarviketuotannon suunnittelua, ja työssä tehdyillä
ympäristömyötäisyyteen liittyvillä havainnoilla saattaa olla vaikutusta pitkällä tähtäyksellä kuluttajien yleiseen
mielipiteeseen.
Työssä tuotetut sosioekonomiset tiedot antavat huomattavasti aikaisempaa paremman tietopohjan poliittiselle
päätöksenteolle: kalankasvatuksen aiheuttamia hyötyjäja ympäristövaikutuksia voidaan nyt tarkastella
samanaikaisesti. Työ omalta osaltaan paljasti myös sen, että vastaava tietopohja pitäisi luoda myös muille
kilpaileville elintarvikkeille, jolloin kirjolohen asema elintarvikkeena voitaisiin vasta arvioida.
Kirjolohen elinkaarityön pohjalta on aloitettu jatkotyö, jossa kaikkien Suomen keskeisimpien kalatuoteteiden
ympäristöä muuttavat ja kuormittavat tekijät sekä ympäristövaikutukset arvioidaan elinkaariajattelutavan
mukaisesti. (Yhteistyöprojekti RKTL:n kanssa, jossa on mukana keskeisimmät kalajalosteita valmistavat yritykset
Suomessa. Hanketta rahoittaa MMM.)
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit
Seppälä, J., Silvnius, F., Grönroos, J., Mäkinen, T., Silvo, S.ja Strohammar, E. 2001. Kirjolohen tuotanto ja
ympäristö. Helsinki, Suomen ympäristökeskus. Suomen ympäristö 529. (In Finnish with an extended English
summaty).
Storhammar, E. 2002. Panostuotosanalyysi kotimaisen kirjolohen ja norjalaisen allaslohen taloudellisista
vaikutuksista Suomessa. Suomen ympäristökeskuksen moniste.
Vuonna 2002 kirjoitetaan ainakin yksi artikkeli kansainväliseen julkaisusarjaan. Vuonna 2002 saatetaan loppuun
myös inventaariota koskeva taustamoniste. Työtä on esitelty Pohjoismaisen ministerineuvoston järjestämässä
seminaarissa vuonna 2001.
Paikka ja aika Laatla
Helsinki 18.3.2001 Jyri Seppälä
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S UOMEN YMPÄRIS TÖKESKUS TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN
TULOKSET
SYKEssä käytetyn rahoituksen erittely
Rahoitus
(1000 euroa)





Yleiskustannukset (80 % palkkojen ja
henkilösivukulujen yhteismäarästä) 228





Ulkopuolinen rahoitus SYKEssä 458
Arvio SYKEn ulkopuolella 246käytetyistä voimavaroista
Koko hanke yhteensä 1 8941 12
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet
Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli kehittää ja parantaa Suomen oloihin soveltuvia haja-asutuksen
jätevesien käsittelymenetelmiä ja hankkia niiden toimivuudesta seurantatietoa. Toisena tavoitteena oli
kehittää erilaisten jätevesilaitteiden valinnan ohjausta, toteutustapoja ja ylläpitomenettelyjä sekä niihin
liittyvää koulutusta, samoin kuin luoda toimintamalleja kunnille ja yrityksille vesiensuojelun
tavoiteohj elman toteuttamisessa.
Hankkeen keskeiset tulokset
- Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn menetelmätietous lisääntyi esitteen ja julkaisujen avulla.
- Pyhäjärven ympäristöön rakennettiin noin 80 uutta tai tehostettua kiinteistökohtaista jätevesilaitetta
sekä noin 70 kompostikäymälää, jotka vaikuttavat järveen kohdistuvaa kuormitusta pienentävästi.
- Suunnittelusta ja rakentamisesta sekä jätevesineuvojan merkityksestä saatiin uutta tietoa ja arvioita sen
kustannuksista.
- Jätevesinäytteiden otosta ja edustavuudesta saatiin uutta tietoa.
- Toimivuustutkimuksella selvitettiin perinteisten ja eräiden uusien menetelmien tehokkuutta
kiinteistökohtaisessa jäteveden käsittelyssä.
Hankkeen nimi
Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn tehostaminen
- HAJASAMPO
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä Vastuuhenkilö/päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi)
Ympäristökuormitusyksikkö Kehitysinsinööri Erkki Santala
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot
Pyhäjärven Suojelurahasto, LOS, PIR, LSU, Säkylän, Euran, Yläneen, Oripäänja Köyliön kunnat,
Envitop Oy, Propipe Oy, Green Rock Oy, Biolan Oy, Partek Nordkalk, Ekora Engineering
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%)
Tutkimusosuuden rahoittivat Tekes, YM, MMM ja SYKE. Lisäksi Pyhäjärven seudun asukkaat
maksoivat rakennettujen jätevesilaitteiden kustannuksia, kunnat antoivat asukkaille avustuksia sekä
yritykset käyttivät omaa tuotekehityspanostustaan ja myönsivät tuotteistaan alennuksia asukkaille.








- Kompostikäymälöistä saatiin haastatteluilla ja kyselyillä käyttökokemuksia.
- Laitevalmistajat ovat kehittäneet tutkimuksen perusteella tuotteitaan, erityisesti fosforin poiston
kannalta.
- Huoltoa ja kunnossapitoa varten edesautettiin vesiosuuskunnan perustamista ja LVI-liikkeelle
kehitettiin liiketoimintasuunnitelma.
- Kuntien, asukkaiden ja valmistajien vastuitaja valvontakysymyksiä selvitettiin erillisselvityksenä.
- Koulutusta järj estettiin eri kohderyhmille.
- Muiden alan tutkimusten kanssa tehtiin yhteistyötä ja luotiin jatkuvia yhteistyömenettelyjä.
- Tuotettua tietoa voitiin hyödyntää säädösvälmistelussa.
- Haja-asutuksen jätevesien käsittelyyn liittyvä jatkotutkimustarve selvitettiin.
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet
Hajasampo-projekti tuotti uutta tietoa, uusia toimintatapojaja tuotteita useiden vesihuoltosektorin
toimijoiden yhteistyönä. Tuloksista hyötyvät niin haja-asutusalueiden asukkaat, viranomaiset kuin
vesihuoltoalan yrityksetkin. Projektin saaman suuren julkisuuden ansiosta haja-asutuksen jätevesien
käsittelyyn on saatu kiinnitetyksi valtakunnallisesti paljon huomiota samaan aikaan, kun lainsäädäntö on
kehittymässä. Projektin loppuraportissa ehdotettiin käynnistettäväksi useita yhteistöhankkeina
toteutettaviajatkotutkimuksia, joista yhdelle (Ylläpitosampo) SYKE onjo saanut rahoituksen sekä
Tekesiltä että MMM:ltä.
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit
Vainio, M. (toim.). 2000. Haja-asutuksen jätevesien käsittelyohje Pyhäjärven alueen kunnille. Turku,
Lounais-Suomen ympäristökeskus. 58 s. Lounais-Suomen ympäristökeskuksen monistesarja nro
26/2000. ISBN 952-5288-36-6, ISSN 1238-3201.
Kujala-Räty, K., Vainio, M., Lapinlampi, T. 2000. Kiinteistökohtaisenjätevedenkäsittelyn toteutus.
Hajasampo-projektin väliraportti. Helsinki, Suomen ympäristökeskus. 67 s. Suomen
ympäristökeskuksen moniste 190. ISBN 952-11-0763-4, ISSN 1455-0792.
Kujala-Räty, K. 2001 Kiinteistökohtaisenjätevedenkäsittelyn toteuttaminen. Ympäristö ja terveys, vol.
32, nro 1, s;65-67. ISSN 0358-3333.
Kujala-Räty, K. & Santala, E. (toim.) 2001. Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn tehostaminen.
Hajasampo-projektin loppuraportti. Helsinki. 299s. Suomen ympäristö 491. ISBN 952-11-0918-1 (nid.),
ISBN 952-11-0986-6 (PDF), ISSN 1238-73 12.
Mattila, H. 2001. Hajasampo. Julk.: Pyhäjärvi - Yhteistyöllä vauhtia vesiensuojeluun Lounais-
Suomessa. Uusikaupunki, Pyhäjärvi-instituutti. 5. 67-70. Julkaisuja; 26. ISBN 952-9682-25-5, ISSN
0789-922x.
Mattila, H. 2001. The role ofpublic acceptance in the application of DESAR technology. In: Lens, P.,
Zeeman, G. & Lettinga, G. (eds.). Decentralised Sanitation and Reuse: Concepts, Systems and
Implementation. London, IWA Publishing. S. 517-532. Integrated Environmental Teehnology Series.
ISBN 1900-222-477.
Lisäksi valmistui kolme julkaisematonta ammattikorkeakoulun opinnäytetyötä ja yksi dipiomityö, jonka
LSU julkaisee keväällä 2002. Projektia on esitelty kolmessa kansainvälisessä konferenssissa ja
seminaarissa. Myöhemmin julkaistaan toimivuustutkimuksesta erillinen raportti ja lehtiartikkeleita.
Paikka ja aika Laatija
Helsinlci 20.3.2002 Erkki Santala
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Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi)
— —
Ympäristökuormitusyksikkö Tutkimuspäällikkö Juha-Heikki Tanskanen
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot
Ympäristöministeriön asettama projektiryhmä, jossa oli edustajat ympäristöministeriöstä, Suomen
ympäristökeskuksesta, Keski-Suomen ja Pirkanmaan alueellisista ympäristökeskuksistajajätealan
yhteistyöryhmästä. Projektiryhmän pysyvät asiantuntijat edustivat Suomen ympäristökeskusta, Pohjois-
Pohjanmaan ympäristökeskustaja Tilastokeskusta. Suunnittelukeskus Oy teki hankkeeseen sisältyvän
jätehuollon kustannus- jatyö1lisyyiyksen.
—
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%)





SYKEssä käytetyn rahoituksen erittely Hankkeen kokonaisvoimavarojen erittely
Rahoitus Rahoitus Työpanos
(1000 euroa) (1000 euroa) (htv)
Palkat ja henkilösivukulut 78 SYKEn omarahoitusosuus 129 1,50
Matkat Ulkopuolinen rahoitus SYkEssä 12 0,25
Laitteet, tarvikkeet AMoSYKEnuUopuol:Ua 34 0,25
Ulkopuoliset palvelut
Muut kulutusmenot
Yleiskustannukset (80% palkkojen ja
-— 63henkilösivukulujeri yhteismäärästä)
Kustannukset yhteensä (OKA-hinta) 141 Koko hanke yhteensä 175 2
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet
Hankkeessa tarkistettiin valtioneuvoston vuonna 1998 hyväksymä valtakunnallinen jätesuunnitelma.
Hankkeen keskeiset tulokset
Tarkistettu suunnitelma sisältää:
- arvion valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden toteutumisesta
- uudet päivitetyt tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi
- arvion jätehuollolle asetettujen tavoitteiden toteutuneista ja tulevista kustannus-, työllisyys- ja
ympäristövaikutuksista.
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet
Projektityö luovutettiin ympäristöministeriölle 29.6.2001. Ministeriö valmistelee ehdotuksen edelleen
valtioneuvoston yleisistunnossa hyväksyttäväksi. Valtakunnallisessajätesuunnitelmassa on asetettu selkeät
määrälliset tavoitteet jätteiden synnyn ehkäisylleja hyödyntämiselle. Suunnitelmassa esitetään myös keinot,
joilla tavoitteisiin tulisi pyrkiä. Suunnitelma on voimassa vuoden 2005 loppuun, uusi suunnitelma on laadittava
siihen mennessä.
7004/02.2002
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit
1) Ehdotus tarkistetuksi valtakunnalliseksi jätesuunnitelmaksi vuoteen 2005 perusteluineen.
Ympäristöministeriön projektityöryhmä.Ympäristöministeriö. 29.6.200 1
2) Jätehuollon kustannusten selvitys valtakunnallista jätesuunnitelma.a varten. Riitta Kojo. Hannu Karhu.
Suunnittelukeskus Oy. Ympäristöministeriö. 29.6.2001
3) Ehdotus tarkistetuksi valtakunnalliseksi jätesuunnitelmaksi vuoteen 2005 - ympäristövaikutusten arviointi.
Raino Kukkonen. Suomen ympäristökeskus. 29.6.200 1
Paikka ja aika Laatija —______________________________________
Helsinki 15.3.2002 Kaija Rainio
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Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssa Vastuuhenkilö / päatutkija SYKEssä (nimike ja nimi)
Luonto- ja maankäyttöyksikkö Projektipäällikkö Guy Söderman
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot
Pohjoismaiden ministerineuvosto (PMN, tilaaja), NaturvårdsverketfS, Dir. for Naturforvaltning/N, DMU/DK,
Iceland. Inst of Nat History/ISL, Naturugripasavnid/FR, Viron ympäristöministeriö/EST, Univ of Latvia & Fund
for Nature/LV, Liettuan ymp.ministeriö/LT, Arctic Museum of Russia/RUS, Scottish Office ISC
Hankkeen rahoitusosuudet ahoituslähteittäin (%)
—___________





SYKEssä käytetyn rahoituksen erittely Hankkeen kokonaisvoimavarojen erittely
Rahoitus Rahoitus Työpanos
(1000 euroa) (1000 euroa) (htv)
Palkat ja henkilösivukulut 31 1 SYKEn omarahoitusosuus 363 3
Matkat 86 Ulkopuolinen rahoitus SYKEssä 579 9
Laitteet, tarvikkeet 32 562 3
Ulkopuoliset palvelut 264
Muut kulutusmenot
Yleiskustannukset (80% palkkojen ja 249
-henkilösivukulujen_yhteismäärästä)
Kustannukset yhteensä (OKA-hinta) 942 Koko hanke yhteensä 1 504 15
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet
Pääosin PMN:n rahoittaman hankkeen tavoitteena on ollut tuottaa ympäristöntilaraportti (kirja, 350 sivua) Poh
joismaiden sekä Suomen lähialueiden (Baltian maat, Luoteis-Venäjä) ympäristöstä käyttäen pääindikaattorina
luonnon monimuotoisuutta. Skotlanti liittyi hankkeeseen vuonna 1998. Hakuteoksen on tarkoitus esittää, miten
ihmisen toiminta on vaikuttanut luonnon monimuotoisuuteen Pohjois-Euroopassa kautta aikojen. Kirja vastaa
PMN:n ympäristöstrategiassa esitettyyn tavoitteeseen tuottaa ympäristöntilaraportteja eri maiden ympäristönseu
-—
Hankkeen keskeiset tulokset
Hanke on eräiden viivästymisten jälkeen edennyt pisteeseen, jossa kirja julkaistaan maaliskuussa 2002 neljällä
kielellä (eng, fin, est, lat), jonka jälkeen venäjänkielinen versio painetaan myöhemmin vuonna 2002. Hanke on
merkittävällä tavalla edistänyt Pohjois-Euroopan maiden ympäristöyhteistyötä eliöseurannan alalla ja pystynyt
yhdistämään tuoreimman tiedon laajoiksi asia- ja biomaantieteellisiksi kokonaisuuksiksi. Näin on kansallista
näkökulmaa laajennettu suurempaan mittakaavaan, jolloin myös ongelmat ja eri alueiden erityisvastuu
hahmottuvat selkeämmin. Myös ajallisia trendejä voidaan osoittaa käsittelemällä sekä harvinaisia että yleisiä
jjjaja muutoksia naiden elmolosuhteissa seka levinneisyydessa
_________—
_____________
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet
Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää osallistuvien maiden erilaisista tarpeista lähtien. Kirjan esityksiä on syytä
analysoida myös mahdollisia toimenpiteitä silmälläpitäen, jolloin uudet yhteistyöalueet saadaan rajatuiksi. Eri
tyisesti. Baltian alueella hanke on toiminut ympäristötietoisuuden nostattajana sekä katalysaattorina siirryttäessä
EU:n ja biodiversiteettisopimuksen mukaisesti länsimaiseen käytäntöön. On syytä koota kokemukset pitkästä ja
laajasta yhteistyöstä, ja sen jälkeen vasta ryhtyä uusiin vastaavan kokoluokan hankkeisiin, jolloin esim. voitaisiin
vakavasti arvioida myos sahkoisten esitystapojen kayttoonottoa
7004 /02.2002
Hankkeessa Iaaditut keskeisimmat julkaisut ja raportit
Nature in Northern Europe - Biodiversity in a changing environment (Nord 2001:13)
Pohjois-Euroopan luonto - löytöretki monimuotoisuuteen (Nord 2001:14)
Pohja-Euroopa loodus - Bioloogiline mitmekesisus muutuvas keskonnas (Nord 2001:15)
Ziemeleiropas daba
- Dabas daudzveidiba mainigaja vide (Nord 2001:16)
Venäjänkielinen versio samasta kirjasta (Nord 2001:17)
Hankkeen tuloksista on ennen kirjan julkaisemista kirjoitettu useita lehtiartikkeleitaja sitä on esitelty radiossa.
Paikka ja aika Laatija
Helsinki 15.3.2002 Harry Zilliacus
7004 /02.2002
SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN
TULOKSET
Hankkeen nimi
Ympäristöhallinnon laboratorioiden ja näytteenoton tiedonhallintajärjestelmän (LIMS) kehittäminen
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssa Vastuuhenkilö / päatutka SYKEssä (nimike ja nimi)
Tutkimuslaboratorio Suunnittelija Riitta Pehkonen
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot
Ympäristöministeriö, SYKE, Alueelliset ympäristökeskukset
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%)






SYKEssä käytetyn rahoituksen erittely Hankkeen kokonaisvoimavarojen erittely
Rahoitus
— Rahoitus Työpanos(1000 euroa) (1000 euroa) (htv)
Palkat ja henkilösivukulut 238 SYKEri omarahoitusosuus 418
Matkat 14 Ulkopuolinen rahoitus SYKEssä 280
Laitteet tarvikkeet - 218 Arvio SYKEn ulkopuolella - — 2kaytetysta voimavaroista
Ulkopuoliset palvelut 30
Muut kulutusmenot 8
Yleiskustannukset (80% palkkojen ja 190
henkilösivukulujen yhteismäärästä)
-____________________________
Kustannukset yhteensä (OKA-hinta) 698 Koko hanke yhteensä
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet
Projektin tavoitteena oli saada ympäristöhallinnolle yhtenäinen ja toimiva järjestelmä näytteenoton
suunnittelusta tulosten luovutukseen. Järjestelmän oli tarkoitus mahdollistaa tietojen siirtäminen asiakkaille ja
kohdetietokantoihin mahdollisimman nopeasti. LIMSin tuli olla käytössä sekä SYKEn tutkimuslaboratoriossa
että hankintaan osallistuvissa alueellisissa ympäristökeskuksissa projektin päättyessä vuoden 2001 lopussa.
Laitteiden liittäminen LIMSiin suunniteltiin toteutettavaksi mahdollisimman varhaisessa, projektille soveliaassa
vaiheessa.
Hankkeen keskeiset tulokset
Vuoden 2001 loppuun mennessä näyte- ja tulostietojen tallennusaste LIMS-järjestelmään oli koko ympäristöhal
linnossa vesinäytteiden osalta lähes 100% ja kiinteiden näytteiden osalta noin 20%.
Vuoden 2001 lopussa keskeisten mittalaitteiden liitäntöjen pilotointiaste oli noi 60%. Asennettuja liitäntöjä eri
laboratorioihin oli toteutettu 14. Näistä suurimmassa osassa on mahdollista käyttää kaksisuuntaista tiedonsiirtoa
laitteen ja LIMS-järjestelmän välillä.
Kaksisuuntainen tiedonsiirto toteutui ympäristökeskusten välisessä tietojen siirrossa (Lims-Lims) ja pintavesi
tietojärjestelmän (Pivet) välillä vuoden 2000 aikana. Tiedonsiirtoa laajennettiin vuonna 2001 pohjavesitietojärjestelmään (Povet) ja ulkopuolisten laitosten muihin LIMS-järjestelmiin.
7004 /02.2002
53
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet
LIMS-järjestelmä mahdollistaa aikaa säästävän sähköisen näyte- ja tulostietojen siirron asiakkaalle ja
ympäristöhallinnon keskustietokantoihin (Pivet, Povet). Nykyaikainen ja heippokäyttöinen raporttityökalu
(Business Objects) mahdollistaa ympäristökeskuskohtaisten raporttien laatimisen. Ympäristöministeriön
nimittämä kehittämisryhmä vastaa ohjelmiston edelleen kehittämisestä yhdessä ohjelmatoimittajan kanssa
käyttäjien kehitysehdotusten ja organisaatiomuutoksista tulevien kehittämistarpeiden pohjalta.
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit
Paikka ja aika LaatUa
Helsinki 18.3.2002 Projektipäällikkö Riitta Pehkonen
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Hankkeen vastuuyksikkö SYkEssä Vastuuhenkilö/päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi)
Kemikaaliyksikkö Yksikönpäällikkö Jukka Malm
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot
Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus (STTV) ja Työterveyslaitos
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%)




SYKEssä käytetyn rahoituksen erittely Hankkeen kokonaisvoimavarojen erittely
Rahoitus Rahoitus Työpanos(1000 euroa) (1000 euroa) (htv)
Palkat ja henkilösivukulut 76 SYKEn omarahoitusosuus 140 2
Matkat 7 Ulkopuolinen rahoitus SYKEssä 7
Laitteet, tarvikkeet Arvio SYKEn ulk:puolella 1 10 1,6
Ulkopuoliset palvelut
Muut kulutusmenot
Yleiskustannukset (80 % palkkojen ja
henkilösivukulujen yhteismäärästä) 64
Kustannukset yhteensä (OKA-hinta) 147 Koko hanke yhteensä 1 2571 1 3,6
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet
MTBE:n ympäristö-ja terveysriskien arviointi osana EU:n kemikaalien riskinarviointiohjelmaa
Hankkeen keskeiset tulokset
MTBE aiheuttaa riskin pohja- ja juomaveden laadulle. Riski aiheutuu MTBE:n aihaisesta maku-ja
hajukynnyksestä; juoma- ja pohjaveden pitoisuuksista ei kuitenkaan aiheudu terveydellistä haittaa. MTBE
päätyy pohjavesiin huoltoasemien vuotavista maanalaisista polttoainesäiliöistä ja säiliöiden ylitäytöistä. MTBE
aiheuttaa myös paikallisen riskin vesiympäristölle suurten varastosäiliöiden vesitysvesien johtamisesta
käsittelemättömänä vesistöön. Toistuvasta ihoaltistuksesta aiheutuu riski työntekijöille eräissä teollisuuden
huoltotöissä ja autokorjaamoilla. MTBE:tä ei luokitella syöpää aiheuttavaksi aineeksi.
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet
Riskinarvioinnin perusteella laadittiin koko EU:ta koskeva riskinvähennysstrategia, joka julkaistiin komission
suosituksena. Strategian perusteella ryhdytään tarvittaessa lainsäädäntö- tai muihin toimiin riskien
vähentämiseksi.
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit
MTBE:n riskinarviointiraportti (julkaistaan myöhemmin); Riskinarvioinnin johtopäätökset ja
riskinvähennyssuositus (julkaistu EY:n virallisessa lehdessä 4.12.2001)
Paikka ja aika Laatija
Helsinki 15.3.2002 Jukka Malm
7004 /10.2001
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SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN
TULOKSET
Hankkeen nimi
Management of the Runoff Waters from Arable Land
Hankkeen vastuuyksikk& SYKEssä Fstuuhenkilö / päatutkija SYKEssä (nim1kJimi) —__________________
Vesivarayksikkö Agronomi Markku Puustinen
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Valtion teknillinen tutkimuskeskus
9nkkeen rahoitusosuudet rhoituslähteittäin (%)




SYKEssä käytetyn rahoituksen erittely Hankkeen kokonaisvoimavarojen erittely
Rahoitus Rahoitus Työpanos
(1000 euroa) -________________________________ (1000 euroa) (htv)
Palkat ja henkilösivukulut 548 SYKEn omarahoitusosuus 700
Matkat 51 Ulkopuolinen rahoitus SYkEssä 423
.
. Arvio SYKEn ulkopuolella —Laitteet, tarvikkeet käytetyistä voimavaroista 145
Ulkopuoliset palvelut -
Muut kulutusmenot 27
Yleiskustannukset (80% palkkojen ja 438henkilösivukulujenyhteismäärästä)
Kustannukset yhteensä (OKA-hinta) 1123 Koko hanke yhteensä 1268 17
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet
Kehittää viljelyalueiden valumavesien käsittelymenetelmiä ja edistää niiden käyttöönottoa maatiloilla.
Hankkeen keskeiset tulokset
Hankkeessa tuotettiin uutta tietoa happamien suifaattimaiden ongelmaratkaisuista, kosteikkojen vaikuttavuudes
ta, viljelijöiden valmiuksista osallistua ympäristötoimiin ja kokonaisvaltaisesta ongelmatarkastelusta.
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet
Hankkeen tuloksia hyödynnetään mm. kosteikkosuunnittelussa, ja VIHTA-mallia sovelletaan eri toimenpiteiden
vaikutusten arvionnissaja keskinäisessä vertailussa. Hankkeessa tehtyä työtä jatketaan kansainvälisessä
kosteikkoprojektissa PRIMROSE (EU-hanke) ja kansallisessa valumavesien hallintamallia kehittävässä
VIHMA-hankkeessa.
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit
1) Management of the Runoff Waters from Arable Land. Final report of the EU/LJFE project. The Finnish Envi
ronment 477.
2) Maatalouden vesiensuoj elukosteikot. VESIKOT-projektin loppuraportti. Suomen ympäristö 499.
3) Viljelyalueiden valumavesien hallintamalli. Suomen ympäristö 442.
4) Projektin kotisivut http://www.vyh.fi/tutkimus/yhthanke/life/vihtalvihta.htm
Paikka ja aika Laatija
Helsinki 12.3.2002 Markku Puustinen
7004/02.2002
67.
SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN
TULOKSET
Hankkeen nimi
Karelian Parks Development (Konsulttipalveluhanke)
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä Vastuuhenkilö 1 päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi)
Luonto- ja maankäyttöyksikkö Erikoistutkija Tapio Lindholm
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot
Metsähallitus Consulting (pääkonsultti), Indufor, Kampsax, vastaanottaja Karjalan tasavallan hallitus









SYKEssä käytetyn rahoituksen erittely Hankkeen kokonaisvoimavarojen erittely
•
— Rahoitus
-- Rahoitus Työpan(1000 euroa) (1000 euroa) (htv)
Palkat ja henkilösivukulut 36 SYKEn omarahoitusosuus
Matkat 14 Ulkopuolinen rahoitus SYKEssä





Yleiskustannukset (80% palkkojen ja 29henkilösivukulujen yhteismäärästä)
Kustannukset yhteensä (OKA-hinta) 88 Koko hanke yhteensä 2 000 000
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet
Parantaa paikallisten ihmisten elämisen edellytyksiä kehittämällä luontomatkailua.
Huolehtia luonnonsuojelusta edistämällä hyvin hoidetun luonnonsuojelualueverkon luomista Länsi-Karjalassa
Kehittää ekologisesti kestävän matkailun perusteita suojelualueilla ja luoda uutta työllisyyttä
Parantaa tiedonvälitystä ja kävijäpalveluja
Perustaa neljä uutta lakisääteistä suojelualuetta
Luoda puistojen hoidon peruspuitteet.
Hankkeen keskeiset tulokset
Lisätty tavoitteiden mukaista tietoisuutta niin päättäjien, tutkijoiden, kansalaisjärjestöjen edustajien kuin
luontomatkailutoimijoidenkin parissa. Luotu konkreettisiä edellytyksiä perustamalla puistojen kunnalliset
toimistotja rahoittamalla niitä.
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet
Hankkeessa tehty matkailustrategiaja puistojen hoito- ja käyttösuunnitelmaehdotukset ovat vastaisen
hyödyntämisen pohjana. Puistoista Kalevalan kansallispuisto saatiin federaation kansallispuisto-ohjelmaan.
Muiden alueiden suojelu ratkaistaneen Karjalan tasavallan tasolla.
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit
Kaikkiaan 32 erilaista julkaisua ja raporttia
Paikka ja aika Laatija






Tekija(t) (toimielimestä: nim puheenjohtaja, sihteeri)
Pauli Kleemola
Oili Soinisalo (toimittaneet)
Julkaisun nimi (myös ruotsinkielinen)
Suomen ympäristökeskuksen toimintakertomus vuodelta 2001




Julkaisu sisältää kuvauksen Suomen ympäristökeskuksen toiminnasta ja tuloksista vuodelta 2001.
Se sisältää katsauksen toimintaympäristöön, SYKEn strategiseen suunnitteluun ja toiminnan kehittämi
seen, tulossopimusmenettelyyn sekä organisaation ja resursseihin. Julkaisussa on kuvattu SYKEn
tuloksellisuuden arviointia sekä ympäristöministeriönja maa-ja metsätalousministeriön asettamien
tulostavoitteiden toteutumista ja muun toiminnan tuloksia. ‘Julkaisu sisältää henkilöstöä ja työajan
käyttöä sekä kustannuksia ja määrärahojen käyttöä kuvaavia laskelmia, kuvauksen sisäisestä
valvonnasta S YKEssä sekä tilinpäätöslaskelmat ja niiden tarkastelun.
Asiasanat (avainsanat)
Suomen ympäristökeskus, ympäristö, toimintakertomus, toiminta, tulokset, tulossopimukset, organisaa
tio, henkilöstö, työpanos, talous, määrärahat, kustannukset, rahoitus, tuloksellisuus, tilinpäätös, sisäinen
valvonta.
Muut tiedot
Sarjan nimi ja numero ISBN !SSN
Suomen ympäristökeskuksen moniste nro 80 952-11-0978-5 1455-0792
Kokonaissivumäärä Kieli Hinta Luottamuksellisuus
57 Suomi Julkinen
Jakaja Kustantaja
Suomen ympäristökeskus Suomen ympäristökeskus
Asiakaspalvelu PL 140
PL 140, 00251 Helsinki 00251 Helsinki
Puh. (09) 4030 0119
Telefax (09) 4030 0190
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